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i Habrá observado el lector qae durante 
las primeras escaramuzas de la lucha 
eiectoral aparecen en los programas de los 
hombres que aspiran , á la representación 
lé ios distritos rurales palabras de recio 
amor a los que labran la tierra y fórmu-
las maravillosas para la curación d'e to-
das las dolencias del campesino. 
Lo mismo liberales que conservadores, 
republicanos que socialistas, lian repetido 
idénticas cantinelas siempre que el de-
creto, de disolución de Cortes lia apareci-
do ea 4 periódico oficial del Gobierno. 
Sin que perdamos el tiempo en inqui-
rir quiénes fueron los que abiertas las 
Cámaras cumplieron siquiera en una ín-
fima parte lo que ofrecieron á cambio de 
entrar en ellas, pues nuestras indagacio-
ces resultarían completamente negativas: 
si •hemos de fijarnos en la comodidad del, 
procedimiento con que unos y otros tra-
tan de solucionar el complejísimo proble-1 
ma- agrario. 
Los que. de riegos hablan piden que el 
Estad-o provea á tan urgente necesidad; 
los que se ocupan del crédito agrícola, al 
Estado encomiendan la fundación de un 
Banco para'los labradores; otros en el 
^ l á á b • encuentran la suprema panacea 
qüe ha de hacer propietarios á los que 
no lo son; los que condenan el latifundio 
quieren sobre poco más ó menos que él 
Estado roture los cotos de caza y aun 
las tierras de pasto... Y así unos y otros 
al Estado y sólo al Estado vuelven sus 
ojos y quieren que él resuelva el proble-
ma agrario, que por ser una parte del 
problema social sólo podrá resolverlo la 
soeiedad misma. 
Lo más curioso del caso es que en to-
. dos los- flamantes manifiestos de politico-
nes y politiquillos que llevamos leídos ni 
por asomo se encuentra un solo redentor 
que se fije en el punto inicial del asunto: 
el que no promete un pantano capaz de 
recibir á toda la flota inglesa asegura á 
sus futuros electores que tendrán un 
Banco pródigo en dádivas y parco en exi-
gir garantías; pero ninguno de estos cu-
randeros del mal agrario se digna des-
cender á un punto concreto, sencillo, liu-
smilde, campesino si se quiere, como es el 
transceudentalísimo de abatir para siem-
pre las barreras que se han levantado 
enjre el espíritu y / falefr-al de l a ley de 
Sindicatos agrícolas y el' proceder de las 
Cortes al votar leyes que la destrozan y 
el de la Administración al aplicarla. 
Claro es que de los cien redentores de 
que hablamos noventa conocen las últimas 
utopías de los financieros á la moda y 
desconocen las positivas realidades que en 
sí encierra la ley de Sindicatos agrícolas, 
y los diez restantes la conocen, pero por 
lo mismo la odian. 
Si á uno de estos candidatos, al más 
empingorotado, le pidieran los electores 
su ejecutoria, ó por lo menos una pe-
queña prueba de su amor á los esclavos 
del terruño, á buen seguro que no la po-
dría dar. Alguno presentaría un índice 
de las obras leídas al amor de la chime-
nea; ninguno tendría derecho á decir: 
"He llevado la paz y el bienestar á tal 
pueblo fundando en él, sin importarme 
las malas artes de los envidiosos y de los 
enemigos del'labrador, un Sindicato agrí-
cola." 
; Decimos esto sin temor á equivocarnos, 
porque los que prometen redenciones so-
ciales por mediación del Estado, ó son 
unos engañados ó tratan de engañar á 
ios campesinos. 
Bien es cierto que en los tiempos que 
corren el más alejado de los libros y más 
aferrado á la maneera sabe ya que to-
dos esos heneficios hechos por el Estado 
salen de un bolsillo para pasar despt&és 
por muchas manos, y que, en cambio, 
el dinero ad-tiinistrado por el Sindicato 
--que es el labrador mismo—puede ser-
vi r , sin filtrarse, incluso para construir 
una obra de riego, comprar un latifundio 
P como garantía para un contrato de 
arrendamiento colectivo. 
Asistíamos á las conferencias que se 
tienen dando por la Agrupación Católico-
Social, y el contraste entre lo que por ahí 
se predica y lo que se hace por estos hom-
ares denodados que la componen saltaba 
a-nuestros ojos y se entraba hasta el fon-
do de nuestra alma. Los profesionales de 
la política ofreciendo soluciones que no 
aparecerán nunca; en cambio, la Asocia-
ción Nacional de Jóvenes Propagandistas 
católicos y la Agrupación de que habla-
dos, yendo al campo, con nieve ó sol, sin 
Pedir nada para ellas y sí redimiendo á 
les labradores con este diminuto progra-
»aa: "Levántate y anda." 
A. CORBAL Y LABRE 
faBáací, superior en jHroparcion, á la obser-
vada en los euarteles. 
[Las eondieiones materiales del alojamiento 
y manutención de los soldados—dijo M . Mar-
ginot—ihan mejorado considerablemente des-
de ¡hace tres meses á esta fecha; los acon-
teeámientos no han jusfifioado, pues, los te-
mores de quienes combatían la incorpora-
ción de los soldados á los veinte •años. No de-
be sembrarse la alarma en el ¡público, n i dar 
pábulo tá la campaña emprendida contra las 
medidas exigidas por ia defensa nacional, 
medidas que fuera vergonzoso alentar la es-
peranza de verlas revocar á ílos pocos meses 
d'e adoptadas. (Estruendosos aplausos en la 
derecha, centro é izquierda; tumulto en la ex-
trema izquierda.) 
Los socialistas producen hondos rumores. 
Del grupo ¡parte una voz que dice: 
— ¿ E s t á Doumergue de acuerdo con todo 
esto? Aquí lo dudamos mucho. 
M . Margiuot contesta al interruptor que 
en esta cuestión, como en todas, hay absolu-
ta unanimádad de pareceres en el Gobierno. 
Las úl t imas frases del discurso se dedican 
á elogiar la ley del servido trienal, produ-
ciéndose, al ser escuchadas, una honda emo-
ción en los parlamentarios y en el público do 
las tribunas. 
La Cámara aplaude frenéticamente al ora-
dor. 
A l bajar éste de la tribuna, el presidente 
del Consejo le estrecha •cariñosamente la 
mano. 
Cínicamente los socialistas permanecen si-
lenciosos. 
EM L A ESCUELA 
E L ^ ^ M E M A J E 





V A L E N C I A 20. 15,10. 
Continúa apasionando la cuestión referente 
al asunto -del ferrocarril Valencia-Madrid, á 
la que los periódicos dedican largo espacio 
en sus columnas. 
La opinión, en general, simpatiza con la 
actitud del gobernador, que se ha puesto del 
lado de los intereses de Valencia, defendiendo 
con .calor el proyecto, dentro de los límites 
en que puede hacerlo, atendida la significa-
ción de su cargo. 
Hoy, n i el alcalde, n i los concejales acu-
dieron al Ayuntamiento. También dejaron de 
asistir á la Diputación el presidente y todos 
los diputados. 
Con ello, la vida municipal y provincial 
quedó paralizada por completo. 
Los estudiantes tampoco acudieron á las 
clases, organizando una manifestación que, á 
los acordes del Himno de la Exposición, re-
corrió varias calles, haciendo demostraciones 
cu favor del ferrocarril directo y en contra 
del ministro de Fomento. 
•Llegados jos manifestantes al edificio del 
Gobierno 4:ivil, nombraron una Comisión, que 
entregó al gobernador la adhesión de la cla-
se estudiantil á la Comisión gestora .del pro-
yecto del fcrroeárrül directo, iCi'soiviéndosi; 
después. 
Telegrama de Dato. Una reun ión . 
V A L E N C I A 20. 19,25. 
Esta tarde recibióse un telegrama del pre-
sidente del Consejo de ministros, en v i r tud 
del cual queda solucionada la cuestión del fe-
rrocarri l directo de Valencia-Madrid', de con-
formidad con las aspiraciones de Valencia. 
E l acuerdo es el de sacar el proyecto -á ter-
cera subasta, con la garant ía de 5 por 100 
é e intereses. 
Los obreros manifiestan su satisfacción, re-
corriendo por grupos las calles, enmedio de 
vivas y aplausos. E l goberuador convocó i n -
mediatamente á las autoridades. 
La Junta del ferrocarril directo fué á bus-
car al gobernador, invitándole á que acudie-
ra á la sesión que celebraba, dando en ella 
lectura del telegrama ¡del .Sr. Dato. 
¡El gobernador dio cuenta a "la Junta de las 
conferencias que había tenido con el Gobier-
no, añadiendo que, en vista de las aspiracio-
nes' de Valencia, espoiestas por é l de u n 
modo concreto, el Gobierno había telegrafiado 
la solución. 
La Junta del ferroearril cPirecto acordó 
dar mi voto de gracias al gobernador y otro 
al Gobierno. 
E l Ayuntamiento y la Diputación han re-
tirado sus dimisiones. 
Un telegrama. 
Alcalde de Valencia al de Madr id : 
Real orden 7 del corriente, mandando se 
celebre nueva subasta ferroearril directo Ma-
dr id-üt ie l , sin aumentar garant ías , causa gra-
ves perjuicios á M a d r i í Valencia. No habrá 
postor, como no lo hubo en las anteriores, 
y adquárirá efectividad ferroearril Cuenea-
Utiel, que ha rá imposible ferrocarril directo. 
Telegrafío miuistro Fomento y presidente 
Consejo pidiendo suspensión subasta, y en 
nombre do Valencia pido V . E . concurso para 
salvar intereses amenazados do las dos ciu-
dades.—Francisco Maestre. 
D E P A R I S 
POR TELEGEAFO 
I>Isciisicsi en l a Cámara , 
P A R I S 20, 
' *2 «íráisearetarío ¿el Mánisierio de la Gue-
Marginot, contestando en l a Cámara 
* una ínterpebición qne un diputad1© e x p l a n ó 
^erca de] estado sanitario del Ejercito fran-
ces,. ieyó ana detallada e s tad í s t i ca , demostran-
*» que ia a t u a d ó n , sobre todo en la región 
^*cn.ta¡, ha sido menos mala de lo que se 
^ee. y que se ha registrado entre el elemen-
10 «ytj ÍHI anineato de enfeEmeria y de mor-
F I E S T A S Y REUNIONES 
Ayer se celebró en casa de la marquesa 
del Vadillo, la acostumbrada recepción de 
los viernes, que estuvo muy concurrida. 
—La recepción en la Embajada de I ta l ia , 
celebrada ayer, resultó muy brillante. 
V I A J E S 
De Roma ha llegado el joven diplomático 
D. Pedro de Igual y Martínez Daban. 
— H a marchado á Villafranea la marque-
sa de los Castellones. 
—Procedente de Akuendralejo ha llegado 
á Sevilla, el conde de Bagaes. 
—iSe encuentran en esta corte Mr . Davis 
Boal, su hermana Mlle. Denis de la Garde, 
y su t í a la condesa de Rodellec du Por.dc. 
—Han salido para Santiago y Vigo. res-
pectivamente, D. Juan de la Cruz Valdés y 
D. Manuel Arnold. 
- M E J O R I A 
Hállase muy mejorado de la indisposición 
que padece, el presidente del Senado, gene-
ral Azcárraga. 
N A T A L I C I O 
Con toefa felicidad, ha dado á luz en B i l -
bao una hermosa niña, l a señora de nuestro 
querido amigo D. José Nebreda. • 
5 ^ L A ^ P R E N S A ^ i 
D E ^ P g O V I N C I A S 
E l Pueblo Católico, de Jaén , dice: 
E l Sr. Bergamín , en vista de los cla-
mores y protestas que su " idóneo" discurso 
del Ateneo ha producido en el campo ca-
tólico, ha creído prudente rectificar; pero 
en su rectificación no entona e l "yo pequé" , 
que absuelve y redime, sino que t ra ta 
de comulgarnos con ruedas de molino, ha-
ciéndonos ver, ó intentando hacerlo, que 
no dijo lo que se le atribuye. 
E l periódico La Cruz, do Tarragona, . es-1 
cribe: i 
El Sr. Bergamín , consejero de Instruc-1 
eión pública en A b r i l de 1913, defendió, ! 
contra el voto del Sr. Labra y los planes del 
conde de Romanones, la obligación de todos I 
los maestros nacionales de enseñar y de to- | 
dos los n iños de aprender la Doctrina Cris-
tiana en las escuelas. E i ministro, so pre-
texto de respetar la conciencia individual, 
exime de tal obligación á unos y otros. E l 
consejero defendió con su voto y con su elo-
cuente palabra que "en cuanto al maestro, 
es evidente que a l ingresar en el profesora-
do oficial de primera enseñanza, conoce la 
obligación que contrae de enseñar .la Doc-
t r ina Cristiana y la Historia Sagrada; si no 
es "atóiico, no debe entrar á servir a l Es-
tado en un grado de enseñanza en que el 
maestro debe serlo; se trata de una. obliga-
ción libremente cont ra ída por el maestro, 
no de imposición alguna arbitraria del Es-
tado, y por tanto, no hay en esto n i sombra 
de ataque á la libertad de conciencia". Pe-
ro este excelente consejero llega á minis-
t ro , adquiere cierta y determinada idonei-
dad, y á los pocos meses se descuelga con la 
declaración, hecha "como minis t ro" , según 
él cuidó de notar, de que "no debe enco-
mendarse siempre a l maestro la función de 
educación religiosa, porque no encuentra 
bien definido en la ley el precepto que haga 
obligatorio, para ser maestro en España , el 
profesar la rel igión católica, apostólica, ro-
mana". 
Por su parte. La Defensa, de Alcoy, dice: 
Un Gabinete idóneo que pacta pública-
mente con los r&sponsables de los sucesos 
de la semana t r ág i ca ; un Gobierno que es 
suficientemente idóneo para que en Bar-
celona se prepare y permita, sin saberlo, el 
intento de asesinato de Ossorio y Gallardo: 
que propone y se aprueba la supres ión de 
la Misa del Esp í r i t u Santo en la Marina, 
por temor de que ésta se "profane por los 
asistentes"; un Ministerio responsable que 
tiene entre sus miembros el de Ins t rucción 
i pública, Bergamín , que en el. Ateneo de 
; Madrid 'ice pú'blieaínénte: " M i ideal es que 
no se lleve la Religión á la escuela", no 
creemos, á fuer de católicos y patriotas, que 
sea la representac ión genuina de -los intere-
ses de la Rel igión y de España . 
E l mismo periódico, en otro número., copia 
el artículo que, bajo el t í tulo de ¿ H a c i a la 
escuela laica?, publicó EL DEBATE el d ía 6 
del actual. 
Otro colega, el Noticiero de Viga, se ex- j 
presa as í : 
¿En qué quedamos? ¿Somos ó no somos, 
los católicos verdad, lo bastante para arre-
meter valientes contra dichos propósi tos de 
un ministro de la Corona, cuando los mis-
mos hieren los sentimientos y amores m á s 
santos que nos legó nuestra santa madre? 
¿Necesi tamos en males que es tá en nuestra 
mano combatir, de la voz de alarma de 
nuestros Pastores, los Obispos? ¿Tendrán 
que avisarnos, amonestarnos y corregirnos 
á cada t ransgres ión de las santas leyes, 
cuando patentes es tán á los m á s sencillos 
fieles? 
Humea todav'a la hoguera que en buen 
hora levantara el malhadado Gobierno ro-
manonesco; atizad ella un poco, elevad 
vuestra protesta y decid al actual como al 
pasado: si, la Escuela es nuestra, nuestros 
los hijos y á ellos nos debemos; a p r e n d e r á n 
á ser cristianos, .como lo aprendimos nos-
otros, mal que pese á vuestros descabellados 
proyectos y propósi tos perversos. Y estos no 
p rospe ra rán , no; lo ha dicho un Pastor de 
Israel y lo han oído y aprobado solemne-
mente los demás : "Mientras cuélguese con 
dignidad sobre nuestros pechos la Santa 
Cruz, nuestro silencio será siempre una pro-
testa vigorosa contra los detentadores de la 
soberanía espiritual, contra los que quieren 
muti lar y corromper e l alma de los n iños . " 
POR TELEGRAFO 
MAS PROTESTAS 
Los católicos de Almería han dirigido á la 
Mayordomía mayor de Palacio el siguiente 
telegrama: 
" L a Juventud católica española, ex t r aña -
da de tanta deferencia para con los repu-
blicanos como muestra en sus proyectos el 
señor ministro de .Instrucción pública y del 
desprecio que hace de las tradiciones cris-
tianas en la enseñanza , protesta contra t a l 
actitud, que constituye una grave injust i -
cia para la Iglesia de Cristo y E s p a ñ a cató-
l ica." 
La señora viuda de Miguel y Badía, pre-
sidenta de la L iga de señoras para la Acción 
Católica, ha dirigido al presiideute del Con-
sejo de ministros el siguiente telegrama: 
"L iga señoras Acción católica, al igual 
Liga Unión Cristiana Coruña, pide rectifica-
ción declaraciones Sr. Bergamín , que garan-
ticen Const i tución Estado catól ico ." 
• 
L a Junta provincial de Padres de familia 
de Vizcaya ha telefoneado á les Sres. Dato 
y Bergamín protestando del discurso que 
este ú l t imo pronunc ió en el Ateneo, pre-
tendiendo suprimir la obligación que t ie-
nen los maestros da enseña r el Catecismo 
en las escuelas. 
También protestan de haberse otorgado 
al Sr. Azeára te l a presidencia de la Comi-
sión codificadora de Ins t rucción pública, 
pues es entregar las posiciones á los enemi-
gos de la Iglesia. 
—-Sherlock Holmes, es usted el primer 
policía, del mundo. 
—No, Watson; el primero no—respon-
de el famoso "detective", que añade con 
relativa modestia—: el segundo todo lo 
más. 
—¡Ah! ¿Y quién es el primero? 
—El Sr. Bcrtüloii, de París. 
Tal es él homenaje qué rindo al inven-
tor de la antropometría el polizonte 
genial que penetró el misterio de la Aso-
ciación de los Sombres Rojos y dió coro 
la solución del enigma de las cinco pe-
pitas de naranja. 
Boro Bertillon tenía además otra supe-
rioridad sobre Shertock Holmes, la ds 
existir. Y los éxitos cjue obtuvo en su lu-
cha contra los émulos del profesor Mo-
riarty f ueron éxitos reales. 
Bertillon ha introducido en las -pesqui-
sas policíacas un admirable elemento 
científico que parece puramente noveles-
co. Su método es más riguroso, infinita-
mente más pintoresco U más fértil en in-
cidentes dramáticos qúe el de todos los 
escritores de novelas policíacas. 
¿Qué cosa más "palpitante", por ejem-
plo, que la historia de ese asesino del 
faubourg Baint-Honoré, que fué identi-
ficado y obligado á confesar nuda más 
que por haber dejado sobre un vidrio la 
huella sangrienta de su dedo pulgar? 
Sin embargo, Bertillon, cuyo nombre 
era universálmente conocido y á quien 
los Gobiernos extranjeros condecoraban 
ó, porfía, no ocupaba en Francia el pues-
to que le correspondía. Era simple caba-
llero de la Legión de Honor. Numerosos 
periódicos lo han consagrado unas cuan-
tas lineas necrológicas de indiferencia ó 
de hostilidad. 
¿Por qué?... Pues porque en Francia 
iodo se ve y todo se juzga á través del 
cristal político, porque según sea uno 
"avanzado" ó "reaccionario" tiene ta-
lento ó es un bolo. 
Bertillon, en los días del asunto Drey-
fus, fué acusador irreductible de éste. 
.¡Basta! Bertillon era un reaccionario, 
y por consiguiente, un nw-jadero. 
ECHAURI. 
París,' 18 de Febrero. 
"doble" de lo- que á nuestros padres les 
costaban. 
A esto hay que añad i r un hecho proba-
do, indiscutible: la d isminución d©! dine-
ro circulante en la venta a l detall. E l fe-
nómeno es curioso. Ahora "se vende m á s " , 
se realizan m á s operaciones, y, sin embar-
go, esas ventas suponen poquís imo dinero. 
La ca res t í a frente á la pobreza de la 
clase media y de... una parte de la clase 
alta ha determinado una considerable de-
manda de; lo que yo apel l idaré "quiero ba-
rato". E l eterno diálogo en los mostrado-
res es és te : 
— ¿ T i e n e usted t a l cosa? 
•—¿Qué clase quiere usted, buena ó . . . ba-
rata? 1 
Adver t i r é á usted que esto de "barata" 
tfene un valor convencional, es decir, que 
lo "barato" es "malo! ¡por eso es barato! 
Pues bien; el noventa y cinco por ciento 
de las compradoras responden lo mismo: 
—Quiero una cosa que "luzca", que "pa- ¡ 
rezca" cara, pero... que sea "barata". 
¡ Imaginess usted la clientela que nece- i 
sita un comercio para poder hacer cien 1 
duros de venta al d ía con ese "menudeo", i 
donde la calderilla circula mucho más que ! 
la plata! . . . Y por otro estilo, ¿cómo de-
fenderse de una competencia á la desespe- ! 
rada, que llega en ciertos casos á buscarse I 
una clientela, "dando algunos géneros á 
precio de coste?..." 
Como usted ve, nuestra s i tuación es an-
gustiosa, como acaso no . lo fué nunca, y en 
nosotros repercute de una manera directa 
este to ta l desequilibrio económico." 
La nación no "puede" hacer les sacri- j 
fictos que es tá haciendo. De este modo^ Es- | 
paña no puede vivir . Convénzanse de una j 
vez los gobernantes de esta tremenda ver- i 
dad. 
C U R R O V A R G A S 
1 ^ _ 
EN 
DE MI CARTERA 
DE L A C O M B I N A C I Ó N D E P R E L A D O S 
POR TELEGRAFO 
C I U D A D R E A L 20. 
Como se ha anunciado que el señor Obispo 
•prior de las Ordenes militares, y el provisor 
de esta diócesis figuran en la combinacióu de 
Prelados que se prepara actualmente, hay 
gran expectación .por conocer el aleauec de-
íinitivo que, a l fin_, t endrá la misma . / ' ^ •. 
La frivolidad y la bagatela se han en-
señoreado de los periódicos y de las plu-
mas de nuestros literatos. 
Para comentar la retirada de un torero, 
volcamos carretadas de letra de molde un 
día y otro día, con machacona é inaguan-
table tozudez. Las h a z a ñ a s de un bá rbaro 
de ciento veinte ki los en una lucha sin fi-
nalidad práct ica de ninguna especie, ies 
o t ro tema periodíst ico. Y no hablemos de 
esta novísima "l i teratura", procedente del 
Juzgado de guardia, cuyo mér i to estriba 
en "hacer" dos columnas de periódico pa-
ra ireferirnos cómo un apreciable discípu-
lo de Caco ha sus t ra ído á una portera de 
la calle del Tribulete dos pares de medias 
en mal uso, una carti l la del Monte y unas 
gafas de cristal ahumado... 
¿Es que realmente, no hay en la vida 
española , y con doble motivo en estos ins-
tantes, hondos problemas que surgen ame-
nazadores, lo mismo en la esfera econó-
mica que en l a esfera política y social?... 
¿ P o r qué no elevarnos un poco sobi-e la 
minucia y el colorismo, para estudiar esas 
cues t ionís , haciendo una labor transcen-
dente y positiva? 
Nosotros, que quisimos hacer un poquito 
de sociología experimental con aquella en-
cuesta que llevaba por t í tu lo "¿Cómo vive us-
ted?", vamos á comenzar hoy á "proyec-
t a r " en estas crónicas el origen de esa 
crisis lamentable por que atraviesan la i n -
dustria y e l comercio madr i leños . Este es-
tudio hay que hacerlo por gremios, y á 
ese fin, "Curro Vargas" ha celebrado una 
" in t e rv iú" eon un representante del de Se-
der ías . Sus manifestaciones, en síntesis , 
son és tas : 
"Se vende poco y hay que vender caro. 
E l fisco abruma de t a l manera a l comer-
ciante, qu-e ést» ya uo consulta sus libros 
de contabilidad, buscando, en primer t é r -
mino, la cuant ía de los beneficios proba-
bles, sino a posibilidad "de obtener", con 
la venta, lo que loí- gastos suponen, redu-
ciendo la ganancia "á lo indispensable", 
para vivir con una economía grandís ima. 
—Hace treinta años—dec íame m i inter-
locutor—un comerciante, con un capital de 
cincuenta ó sesenta m i l pesetas, vivía en 
Madrid helgadamente, liquidaba á fin de 
año , con beneficios razonables, dando i m -
pulso a l negocio merced al crédi to , y aca-
baba por retirarse con una fortunita. Hoy 
esto es poco menos que imposible. Las tien-
das tienen triple alumbrado que entonces, 
y á triple precio. La dependencia es m á s 
numerosa, y exige mucho más . La contr i -
bución es m á s elevada, y los géneros t ie-
nen para nosotros u n sobreprecio de 5 0 
por 100 con relación á aquella época. Como 
usted ve, puede afirmarse que la mayor ía 
de los ar t ículos le cuestan al público e l 
A U D I E N C I A S Y C U M P L I M I E N T O S 
iSu Majestad el Rey recibió ayer mañana 
en audiencia á los señores militares siguien-
tes: 
'Generales Aranaz, Barraquer. Hermida y 
Ramos; comandantes Caravaea, Valcárcel, De 
la Guardia y Cordonciillo, y capitanes duque 
de la V'Ietoria, Marohessi y P a d r ó . 
También cumplimentaron al Monarca los 
señores duque del Infantado, marqués de Ve-
li l la de Ebro, conde de Revillagigedo y el go-
bernador civil de Santander, D . Leonardo 
Aranguren. 
Este señor, que era el único gobernador 
que no se había presentado al Rey, habló con 
éste de asuntos de interés para aquella pro-
vincia. 
E i Sr. Aranguren, que también cumpli-
mentó á las Reinas, marebai 'á hoy á San-
tander. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-
da por las señoras duquesa de Montellano y 
marquesa de la Mina. 
E l excelentísimo señor Obispo de iSalaman-
ca, D . J u l i á n de Diego y Aleolea, cumplimen-
tó también á Sus Majestades. 
I N S P E C C I O N 
El jefe ¡de la Casa Mil i ta r del Rey, gene-
ral Aznar, giró ayer mañana una visita de 
inspección al cuartel de la Escolta Real. 
F u é recibido ¡por el Infante Don Fernan-
do, el coronel, jefe y oficiales del Cuerpo. 
BEGBESO 
Ayer mañana llegó á Madrid, procedente 
de Sevilla, el secretario particular del Rey 
D. Emil io Mar ía de Torres, (pie quedó en la 
capital andaluza solventando algunos asuntos 
que le dejó confiados el Rey. 
E N E L POLO 
El Rey, acompañado por el marqués de 
Viaua, estuvo ayer tarde en el polo de la 
Casa de Campo-. 
F I E S TA I N F A N T I L 
En el salón de cinematógrafo del Regio 
Alcázar, se celebró ayer tarde, á las cinco, 
una fiesta infantil , á la que concurrieron el 
Pr íncipe de Asturias y todos los Infantitos. 
C A C E R I A 
Durante los días icel próximo Carnaval, es 
posible que el Rey asista á una cacería en la 
finca de Moratalla, propiedad del montero 
mayor de Su Majestad, marqués de Viaua, 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer á 
medio día á los repórters , les manifestó que 
se había celebrado en Palacio el acostumbra-
do. Consejo bajo la presidencia del Rey. 
Es un poco tarde hoy—añadió el presiden-
te—; pero antes, de recibir á ustedes, he cele-
brado una conferencia con el gobernador* 
civil de Valencia, que me ha informado de lat 
agitación qne allí reina con motivo del asun-' 
to referente a l ferrocarril directo. 
Precisamente antes de i r á Palacio había^ 
yo hablado con e! gobernador á fin de poder' 
dar al Rey una información detallada, y el 
gobernador me dió cuenta de la manifesta-
ción celebrada, por los estudiantes y de los 
acuerdos adoptados por la Asamblea de fueiv 
zas vivas de la ciudad, transmitiendo la pro-
testa que de los estudiantes recibiera, protes-
ta, que es la de toda la población contra la 
Real orden del Ministerio de Fomento, auto-
rizando ¡a tercera subasta del ferrocarril de 
Madrid- á ü t íe l . 
En el Consejo en Palacio se ha tratado del. 
asunto, y , se ha tomado e! acuerdo de enviar* 
aV gobernador de Valencia, el siguiente tele-
grama: 
"Habiéndose interpretado erróneamente el 
sentido y alcance de la Real orden del M i -
nisterio de Fomento fecha 7 del corriente-
mes, y teniendo el Gobierno el firme propós i -
to do presentar á las futuras Cortes, tan 
pronto como éstas se hayan constituido, un 
proyecto de ley concediendo la garan t ía de 
interés á la línea directa, de Madrid á Valen-
cia, propósi to que hizo público en el mes de 
Octubre, ha acordado prorrogar el plazo 
de la tercera subasta, anunciada por aque-
lla Real orden, hasta tanto el Parhimento 
haya, discutido y votado el proyecto de ley 
á que se alude." 
Creo yo—'dijo el presidente—que al cono-
cerse este acuerdo se calmará la agitación 
en Valencia, para la cual uo había motivo, 
pues lo que se ha hecho no entorpece en modo 
alguno el proyecto del ferrocarril directo. 
De otros asuntos del Consejo, diré á us-
tedes que he expuesto á S. M . las líneas ge-
nerales de las formas ep que se presenta la 
próxima, lucha electoral 'dejando en su poder 
un estudio comparativo de los candidatos que 
luchan en cada distrito, añadiendo que el-
Gobierno, espera lograr mayoría, cuyo núme-
ro no es fácil poder predecir. 
He tocado después los puntos más salien-
tes de la política exterior. 
—•¿Habló usted del Estatuto de Tánger?--* 
preguntó un periodista. 
—No. de eso no hablé. 
Cuando terminó el Consejo—•continuo el 
presidente— se pusieron á la. firma de Su 
Májestajl varios, decretos dn Gobernacl<5a y 
de Fomento. 
Luego dijo el Sr. Dato eme había leído en. 
la Prensa una lista de supuestos futuros se-
nadores vitalicios. 
Es una información que carece de funda-
mento—manifestó el jefe del Gobierno—, puea 
esas vacantes uo se proveerán hasta que pa-
sen las elecciones y cuanto se diga, por tan-
to, es pura fantasía. 
E l Sr. Dato terminó diciendo que hoy co-
locará S. M . la primera piedra de la casa 
de los ferroviarios. 
EX E L PALACIO i>E LA I N F A N T A 
A la bora afmnciada, y con gran concu-
rrencia de aris tocrát icas damas, en el palacio 
de la Infanta Isabel se celebró ayer mañana 
la junta general de señora?, encargadas de 
recaudar fondos para las obras del Pilar. 
Leída y aprobada el acta de la última jun-
ta anterior, el Prelado de Zaragoza dió cuen-
, ta de las gestiones realizadas en estos días 
en orden á acelerar el pronto comienzo de 
j las obras de consolidación del templo, deta-
llando especialmente la visita que ayer hicie-
ron al ministro, Sr. eBrgamín, y las buenas 
impresiones que de la visita sacaron. 
Las señoras oyeron complacidísimas las ."ma-
nifestaciones del Prelado, congratulándose de 
que tan próximo esté el día en que se empren-
derán las obras, y felicitando a! Arzobispo 
I por su extraordinario celo, actividad y buen 
í resultado do sus diligentes gestiones. 
Terminadas ya éstas, por ahora, el Prelado 
| de Zaragoza, acompañado del provisor, señor 
j Pellicer, regresará hoy en el tren ráp ido 
! á la capital de su diócesis. 
POR TELEGRAFO 
Bos noticias. 
M E J I C O 20. 
Esperábase que ayer ocurriera en esta ca-
pital algún suceso desagradable, por ser e l 
aniversario de la caída del Presidente, pero, 
por fortuna, no ocurrió nada anormal.. 
Por acuerdo del Gobierno, será expulsado 
del Ejérc i to mejicano, pues se le considera 
indigno de vestir e l uniforme nacional. 
£?JÍ CUARTA PIJAXA: 
O R I G I N A L E S P E A C T U A L I D A D 
POS TELEGRAFO 
E l conflicto obrero. 
B A R C E L O N A 20. 18,10.' • 
• Firmada por los representantes de 34 S o 
ciedades del ramo de construcción se ha fija-
do hoy en las esquinas una. convocatoria pa-
ra el mitin que se verificará el domingo p ró -
ximo. 
• En ella se invita, á los obreros á que se de-> 
claren en franca rebeldía, como contestaeióa 
al ''lock-out'", patronal anunciado para ma-
ñana. 
' E l gobernador, en vista del grave derro-
tero que han tomado las cosas, llamó hoy al 
presidente de la Federación patronal y le 
dijo que era necesario que se aplazase el 
"lock-out" indefinidamente hasta ver el re-
sultado de las gestiones que se propone rea-
lizar, las cuales consisten en en que se nombre 
una Junta arbitral de patronos y obreros, 
para que se entablen negociaciones de arre', 
glo. , . 
El presidente de la Federación prometió 
coadyuvar á las gestiones del Sr. Andrade y 
al efecto habló con los patronos, los cuales 
accedieron gustosos á los deseos del gobesv» 
nador, pues así se lo dijeron poco después 
al Sr. Andrade, una . Comisión de ellos qu# 
fué á visitarle á su despacho oficial. 
Esta noche á las nueve conferenciará el ' 
gobernador con los presidentes de las Socie-
dades obreras del ramo de construcción y 
les expondrá su deseo. 
Se cree que admitirán la proposición del 
Sr. Andrade. 
—Los fabricantes de cajas de cartón haa 
acordado rebajar la jornada á sus obreros 
hasta nueve horas y media, aumentando los* 
precios de destajo. \ 
Es probable que con este motivo se solu-
cione la huelga. 
—Comunican de Manresa, que los fundi-
dores huelguistas han tenido hoy un encuen-
tro con los esquirol*, repart iéndose bastante?* 
palos y bofetadas hasta que la Policía in-i 
terrino. 
Los ánimos están excitados y se temei», 
nuevas agresiones. 
Se ha redoblado la vigilancia. 
—Comunican de Badalona, que es posible 
que se cierre el lunes la fábrica del seuop 
Mercader, en vista de la actitud intransigen-t 
te de los huelguistas. k. 
Se acepta e l arbitraje. ~ . 
Los patronos del ramo de construcción, re-
unidos en Asamblea han acordado aceptar el 
arbitraje propuesto por el gobernador civil , 
sin perjuicio de declarar ol lock-out, hoy sá^ 
bado, 21. , 
—En el local de la Unión ferrovaria se !iaa 
reunido muebos obreros tranviarios, acordan-
do eonstitúigBe en Soeiedad de •resistencia. 
' E l próximo jueves volverán ü* reimiiSe pa-'--
ra nombrar la Junta directiva. -
a3o 21 de Febrero S é ttte SIADRID. Año rV> Ñ ú n u 
radicales , 
' Los radicales se preponen hacer inra. cam-
p a ñ a « e agitación pública para obtener la 
•libertad de los detmldos y procesados por el 
atentado contra ei Sr, Ossork). 
TJOÍ taberneros. 
Esta mañana visitó al gobernador mta Co-
misión de taberneros, los cuales expusieron 
al Sr. Andrade los grandes perjuicios que tes 
irroga la venta ambulante de vinos. 
Además, le entregaron dos telegramas que 
habían dirigido á los Sres. Dato y Bugallal, 
'diciéndoles que cerrarán las tabernas si no 
son atendidos en éás pretensiones referentes 
á que se prohiba la venta ambulante. • 
Esta tarde celebraron un mi t in monstruo 
para tratar del asunto. 
Beinó yran animación, ocuipando la t r ibu-
na varios oradores, entre ellos dos abogados 
del gremio. 
Se acordó protestar enérgicamente de la 
citada venta y regular el reparto de vinos á 
domicilio. 
,; A la salida, un numeroso grupo se di r i -
:gió al Ayuntamiento, haciendo entrega al al-
i^alde de las conclusiones acordadas. 
Suceso triste. 
Hoy paso f i n á su vida, disparándose un 
,tiro en la cabeza, el soldado de cuota D . José 
•Pignatelli de. Aragón, perteíieeiente á dis-
tinguidísima familia. 
VA suceso ocurrió en el paseo de Bona 
Fova. 
Los estucliantes zaragozanos. 
Esta tarde llegaron los estudiantes de dis-
tintas Facultades de Zaragoza, siendo reci-
bidos en la estación por el alcalde Sr, Sag-
mer. el rector de la Universidad, los Claus-
tros de las Facultades y numerosos estudian-
tes. 
*— 1 — 
E N TX>S I/UISES 
—o— 
f En la tarde de ayer, celebróse en el salón 
¡de fiestas de Los Luises una ^velada litera-
; r io-dramática que resultó muy lucida. 
E l Sr. Fuster ejecutó admirablemente en 
leí piano la Danza española, de Granados. 
E l Sr. Sierra continuó su conferencia eien-
tíñco-humorístiea, hablando de los pajaritos 
.sabios, los artistas de altos vuelos y los 
gpqrtinen á la moda. 
E l Sr. Balbontín, el poeta dulce que cada 
,vez agrada más al público por la ternura 
de sus versos, y que es, además, un lector 
;de primo eártello, deleitó al auditorio con 
.su? Poesías madtrileñas, viéndose obligado por 
ios reiterados aplausos de la eoneurreneia á 
repetir, diciendo entonces unos preciosos ver-
sos cuyo título es Primavera. 
'• ' Los . señores Cavanillas, Vergara, Sierra, 
Benito. Aguirre, Iglesias y fJruñnela, pu-
sieron en escena é\ divertido juguete cómi-
co, de Parellada, Los asisten-tes. 
Las películas einematográfieas (porque 
ijambién hubo sus proyecciones), gustaron 
.mucho. 
• Excusado es decir que, cuantos tomaron 
parte en la fiesta, cosecharon aplausos á gra-
nel. 
El público, tan distinguido y numeroso 
íomo de costumbre. 
Nuestra felicitación á la directiva, y al 
entuídasta padre Díaz, director de la Con-
grea'acion. 
que ha asociado su nombre, tan autorizado, al 
mío, casi absolutamente desconocido, con que 
ha sacrificado ef propio lucimiento al mayor 
efecto de mi presentación, reduciendo su her-
moso drama á proporciones adecuadas para 
hacerle servir de perfecto cañamazo á mi hu-
milde tarea, y que tanto ha servido á m i mo-
desta inspiración con su perfección técnica, 
su lirismo y su poesía. 
Le ruego transmita también la expresión 
de mi agradecimiento ferviente 'á los eminen-
tes artistas Luisa Vela .y Emilio Sagi-Barba, 
que con tal carino han acogido mi trabajo 
y con tal perfección han realizado su estu-
dio y representación, á todos los demás ar-
tistas del teatro de Brice, á la orquesta, á 
los coros que, tomando la obra como cosa 
suya, han trabajado en su defensa con un 
calor que nunca olvidaré, al maestro Martínez 
que, al frente de ella, ha luchado bravamente, 
realizando en pocos d ías un trabajo de com-
penetración con el espír i tu de la partitura, 
verdaderamente admirable. 
Para todos mi más efusiva gratitud. Para 
el pueblo entero de Madrid, m i agradecimien-
to ; no podía esperar yo, forastero y descono-
cido, la caliente y cordial manifestación de 
simpatía, el aplauso alentador con que este 
noble público ha premiado mi buena volun-
tad. Madrid me ha hecho hijo suyo para 
siempre, y no Olvidaré nunca los deberes que 
me imponen esta filiación que me atribuyo 
con tanta alegría. 
Doy gracias á todos los organizadores del 
magnífico homenaje, cuya memoria llevaré 
eternamente en el corazón. A todos los asis-
tentes á él, 'á los ilustres compositores y au-
tores que se dignaron venir á acompañar y 
acoger como suyo á mí, recién llegado, y él 
último de todos, á las señoras que me hicieron 
la merced, nunca bien agradecida, de añadir 
con la gracia de su s impat ía la nota más 
agradable á mi alegría. . . á todos, á tocios, 
y como símbolo y representación de todos, á 
la Prensa madrileña, por su benevolencia 
unánime, por su elogio caluroso, que no me-
rezco, por su ayuda incondicional, generosa 
y desinteresada. 
¿Qué har ía yo por cuantos han hecho tan-
to por mí, por los que han convertido en rea-
lidad, para mí casi incomprensible, todas mis 
aspiraciones? • 
Ahora voy á descansar un poco_. más que 
del trabajo de la alegría. . . luego prometo tra-
bajar, trabajar sin descanso, con entusiasmo, 
con honradez, con encarnizamiento, para pa-
gar en obras, que siquiera por la grandeza 
de la intención sean dignas de ellas, la bene-
volencia inestimable con que me ha honrado 
el alma de Madrid. 
Mande, señor director, como guste, á su 
más affmo. s. s.. q. b. s, m., 
JOSB MABIA. USANDIZAGA. 
LA SESIÓN 
D E A Y E l EN EL AYUNTAMIENTO 
El despacho ds oficio. El ferrocarril 
directo Vaiencia - Madrid. Dic-
támenes y proposiciones. 
Ayer mañana, á las once menos diez minu-
tos, celebró sesión el Concejo madrileño, pre-
sidiendo el alcalde, señor vizconde de Eza. 
E l secretario dió lectura al acta de la 
última sesión, y fué aprobada. 
Quedó sobre la mesa, para estudiar, una 
enmienda del Sr. Salinas y la moción de Ja 
Alcaldía-Presidencia elevando á la delibera-
ción del Ayuntamiento las conclusiones acor-
dadas por la Junta de Subsistencias, relati-
vas á la regulación del precio del pan. 
Una Real orden. 
E l secretario leyó una comunicación del 
Gobierno civil trasladando una Real orden 
del Ministerio de la Gobernación resolviendo 
el recurso interpuesto por la Alcaldía-Pre-
sidencia contra providencia gubernativa, es-
timando otra del cura párroco de San José 
sobre pago de derechos por la construcción 
de un edificio adosado á la parroquia, se 
confirma la providencia apelada. 
E l Sr. Bellido manifestó que habiendo re-
corrido el asunto todos los trámites legales, 
no debía el Ayuntamiento persistir en su 
actitud. 
Después de breves palabras del Sr. Besteir 
ro acordóse que pasara la comunicación á 
estudio de la Comisión respectiva. 
Fueron aprobados varios asuntos del des-
pacho de oficio. 
Antes de entrar en el Orden del día dióse 
cuenta de un telegrama del alcalde de Va-
lencia, en el que notificaba haberse llevado 
á cabo la subasta de un trozo de ferrocarril 
que perjudica los intereses de Madrid y Va-
lencia. 
Orden del dia. 
La Comisión de gobierno interior y perso-
nal presentó un dictamen proponiendo los as-
censos reglamentarios para ocupar una pla-
za de oficial tercero del grupo de Administra-
ción, vacante por fallecimiento del que la 
Se nos llama la atención, y muy aeertada-
1 mente, acerca de lo que ocurre con l a circu-
lar hace bien poco publicada por la Fiscalía 
del Supremo. 'En ella se excita el celo de los 
fiscales para que con arreglo á la ley sean 
perseguido y prohibidas las publicacioiifis por-
,nográficas. ¿Cómo después de esto se siguen 
;Voceando y vendiendo en Madr id papeluchos 
i francamente inmorales y escandalosos, como 
La Ho ja de Parra, ¡ A h í Va! , etc., etc? 
Nuestro comunicante, que reside en pro-
vincias, hubo de dirigirse a l señor alcalde, al 
juez y hasta al gobernador protestando con-
¡tra la vergonzosa irrupción de estos periodi-
íquitos mal olientes. 
I Y esas autoridades, reconociendo que la ley 
¡prohibe esas propagandas obscenas y degene-
radoras, hubieron sin embargo de respon-
derle : 
—¿Qué hacer nosotros aquí, en provin-
¡cias, si ante los mismos ojos del señor fiscal 
¡del Supremo y del ministro de la Gobernación 
so vocean y se anuncian y venden en Madrid 
las revistas más pornográficas que se cono-
;cen ? Y si cumplimos enérgicamente con nues-
itro deber en esta materia, comienzan á gritar 
,esos papeluchos, exponiéndonos á que nos 
cueste, si no el cargo, el traslado ai menos... 
Nosotros nos permitimos brindar a l áeñor 
•Maluquer las anteriores líneas, no avinién-
• donos á dar por cierto cuanto ellas expresan. 
;No obstante, y bien, á pesar nuestro, tenemos I 
que reconocer que, efectivamente, publicada i 
,'esa circular y en vigor determinados artícu- I 
•los del Código, por razones que no se nos 
!alcanzan, en Madrid sa siguen publicando! 
•fuera de la ley muchas revistas escandalosa-
mente pornográficas. 
¿Qué dice á esto el señor fiscal del Su-
premo ? 
E l Juzgado de guardia recibió ayer el ates-
tado que la brigada de Policía de Investiga-
ción criminal ha fonmado á consecuencia del 
robo descubierto en la estafeta de Correos de 
la estación de Atocha, y del cual es autor el 
oficial de Correos Ventura José Cordón, de 
veintiocho años de edad. 
Desde hace ena meses venían notándo-
se en aquella estaícia la falta de algunos ob-
jetos de valor e n v i o s como certificados, y 
dado aviso á la Policía, se dispuso que un 
agente ejerciera vigilancia estrecha, <á fin de 
descubrir quién pudiera ser el autor de las 
sustracciones. 
E l descubrimiento se hizo ayer, como de-
cimos. 
¡El agente de Policía encargado de este ser-
vició, sorprendió al autor del robo en el mo-
mento en que, de mía saca que ostentaba .sello 
de I r án , y que iba dirigida á Gibraltar. ex-
t ra ía tres bolsillos de malla de plata de se-
ñora, y, dándose á conocer, le detuvo, pudien-
do comprobar cómo habían sido levantados los-
sellos de Jaere de la saca y cortado el pre-
cinto de plomo. 
F n el acto fueron avisados el jefe de la 
estafeta y el inspector de Correos, los cuales 
se hicieron cargo de los certificados que con-
tenía la saca abierta, mientras el delincuente 
pasaba á disposición del Juzgado. 
— . — . , — 
I>E L A BANiOIA NOBLEZA 
—o— 
Por el personal de vigilancia sanitaria ha 
;sido sorprendido en la madrugada de ayer ei | 
; carnicero de la calle de Fuenearral, 127, don 
Prudencio Fernández, en el momento en que 
un matutero se estaba despojando de 14 ka-
Ios de carne fresca de cerdo que conducía, y 
que no ha sufrido el oportuno reconocimiento 
.facultativo, con evidente ;peligro para la salud 
pública. . 
, Sin perjuicio de lo que-resulte administra-
tivamente. el asunto se pasará al Juzgado, á 
fin de que se le exijan al Sr. Fernández; las 
responsabilidades á que se ha hecho acreedor. 
Madrid, 19 de Febrero de 1914. 
•Señor director de .Eh DEBATE. 
, Muy sepor mío: Creería faltar a i más ine- ; 
Indible de los deberes si, al marcharme de Ma- i 
•*ri<i, con la intención de volver muy pronto, 
no hiciese presente, con la más profunda 
•smoeión, .mi hondísimo agradecimiento 'á cuan- [ 
tos lian contribuídK) a l éxito, que por m i l 
paite nunca me hubiese ntrevi do n i á soñar ' 
dee L r ^ golondrinas. 
. Por esto me d i r i jo á la Prensa raadr ikña. ' 
.rogándole que transmita la expresión de mí 
jgratitud, en primer logar, y mwy eapeeial-
•mente á mi ilustre colaborador e l Sr. Max-
. t ínez Sierra, sin cuyo entusiasmo constante, 
y sm euya fe inquebrautable en la bondad 
;«e m i pobre labor, todo mi esfuerzo y mi 
•escaso valer hubieran servido de bien poco. 
;Le agradezco su tenaz volualad, que me ha 
Ayer tarde se celebró en la iglesia de las 
Comendadoras de Santiago la clásica cere-
monia de armar caballero y vestir el hábito 
de la venerable Orden al novicio .cuque de 
Medinaceli. D . Luis Fernández de Córclova 
y Salabert. 
Presidió el capítulo el comendador mayor 
de Montalbán, duque de Tamames, y apadri-
nó al nuevo caballero el marqués de Sanhilla-
na, duque del Infantado* 
El 'duque de Santa Lucía y el marqués de 
San-ia Cruz, siguiendo el clásico ritual, cal-
zaron las espuelas al neófito. 
EÍ cruzamiento del duque de Medinaceli, 
como cumple al descendiente de una de las 
casas de la Nobleza española de más ilustre 
abolengo, fué presenciado, entre otros caba-
lleros, por los duques de Osuna, Béjar, To-
var. Torres, y Sotomayor; vizconde de Bell-
ver, Sr. Loygom, D. Santiago Morales de 
los Ríos, Sr. Prado y Palacio, marqueses de 
Aulencia y de Santa Mar ía de Silvela; condes 
de Cerragería y Casa-Montalvo, y Sres. Ta-
oiarit. Chacón y Busto. 
También asistieron muchas señoras entre 
las que figuraban las duquesas de Medinaceli, 
Santo Mauro, Hajar, Plasencia, Sotomayor, 
Torres, Santa Lucía, viuda de Sotomayor y 
Tovar; marquesas de Santa Cruz, Aulencia, 
Bolaños, Casa-Torres, Camarasa, Gareillán, 
viuda de Hoyos, Torneros, Santa Cristina, 
Peñafiel, Santa María de Silvela, Portago y 
Valdeiglesias. 
Coadesas de Aguilar de Inestrillas, Cal-
tavuturo, Casa-Valencia, Heredia Spínola, 
Vilana, viuda de Vilana, Rom anones, Mace-
da, San Luis, viuda de Torrejón y viuda de 
Xiquena; vizcondesa ¿e Fefiñanes, y señoras 
y señoritas de Alcaiá-Galiano, Dato. Fe rnán-
dez de Córdoba, Cabeza de Vaca, Beimudez 
de Castro, Lázaro, Castro y la condesa de 
Rodellee du Porzie, que se encuentra pasando 
unos días en Madrid, acompañada por su so-
brina, la señorita Denij de la Garde. 
Asknismo. asistieron el eonde de Maeeda, 
marqueses de la Mina y Peñafiel, D . Francis-
co Travesedo y otros más. 
E l aristocrático templo de las Comendado-
ras estaba artísticamente adornado con estan-
dartes que tienen valor histórico. 
MENENDEZ PIDAL, ACADEMICO 
La Real Academia Española , en su última 
sesióü. -ha eleglico académico numerario al 
notable escritor J). Juan Menéndez Pida!. 
Pocas veces, como ahora, habría coincidido 
el^ criterio de los inmortales y el deseo de i ¡i 
pública opinión admiradora, haee mucho tiem-
po, del nuevo académico. 
^ Xaaierosiiiruas son las muestras que acre-
ditan al Sr. MenL-ndoz P ida l como exouLsito 
l i t e r a^ _̂ p^~~ ir^ni.-adísim^ 
L a s letras españolas están de enhorabuena. 
E l Sr. Besteiro pidió que el asunto queda-
ra sobre la mesa, por impedir su aprobacióü 
la circunstancia de hallarnos en el períod 
electoral. 
El Sr. Silvela se opuso á ello, indicando la 
urgencia de cubrir dicha vacante. 
E l Concejo aprobó el dictamen con el voto 
de los socialistas en contra. 
E l Sr. De Miguel pidió que se derribe la 
casa núm, 8 de la calle del Arenal, por el sa-
liente que tiene. 
E l Sr. Chozas manifestó que el dueño de 
la casa no tiene inconveniente en que se ex-
propie, siempre que sean respetados sus de-
rechos. 
Acordóse expropiar la parte que comprende 
dicho saliente y abonar la cantidad en que se 
evalúe a su propietario. 
Después de breve discusión entre los seño-
res Alvarez Arranz y Estévanez fué aproba-
da la concesión de un crédito de 3.925 pesetas 
para los gastos de traslado á otro local de la 
Casa de Socorro del distrito del Hospicio. 
También se aprobaron las siguientes 
Licencias. 
Para, instalar una caldera para calefacción 
en la casa núm. 6 de la calle dé Trafalgar, 
i otra f . i la casa núm. 24 de la calle de Ve-
lázquez, otra en la casa núm. 54 de la calle 
de Ayala. 
Para ejecutar obras de reforma y amplia-
ción en la casa núm. 42 provisional de la ca-
lle de la Constancia; .para ejecutar obras de 
ampliación en la casa núm. 22 provisional del 
paseo de la Dirección; para construir una ca-
sa en el núm. 18 provisional da la calle de 
Aran juez; para derribar y reconstruir cuatro 
plantas en la casa núm. 3 de la calle de los 
Artistas. 
Para construir una casa en el núm. 27 pro-
visional de la calle de Poñzano ; para cons-
t ru i r una casa en el núm. 11 de la calle del 
Conde de Aranda; otra en un solar situado 
en la calle de Antonio Acuña, esquina á la del 
Duque de Sexto; otra ien un solar de la calle 
de Guzmán el Bueno, esquina á la de Fe rnán-
dez de los Ríos ; otra en el. núm. 7 de la calle 
de Gaztambide; otra en un solar situado en 
la manzana 280 del Ensanche, con fachada 
á la calle del Pr íncipe de Vergara; otra en 
un solar de la avenida de la Plaza de Toros, 
esquina á la calle de Lope de Rueda; otra en 
el núm. 31 de la calle de Alberto Aguilera. 
Para construir un hotel en el camino alto 
de Chamart ín de la Rosa; para construir un 
edificio destinado á oficinas de la Compañía 
de ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y A l i -
cante en un solar señalado con el núm, 8 de 
la calle del Pacífico; para aumentar dos p i -
sos á la casa núm. 9 de la calle de Orfila; pa-
ra verificar obras de reforma en la planta 
principal de la casa núm. 44 de la calle de 
Alberto Aguilera; para verificar obras de re-
forma en la casa núm. 60 de la calle del 
, Cardenal Cisneros; para aumentar un piso y 
í una terraza en la casa núm. 134 de la calle 
I de Alcalá; para aumentar un piso á la casa 
i mim. 9 de la calle de Juan de Urbieta, es-
j quina á la de Granada: para aumentar tres 
! pisos á la casa núm. 11 de la calle de las V i r -
¡ tudes ; para aumentar un piso á una finci 
1 situada en la calle de Andrés Miellado, entre 
j las de Rodríguez San Pedro y Meléndez V a l -
| dés. 
Para verificar obras de ampliación en un 
' pabellón del hotel núm. 7 de la calle del 
Pinar; para construir un muro de cerra-
\ miento en un solar de la calle de Don Ramón 
' de la Cruz, esquina á la del General Por-
lier; para construir un pabellón de planta 
j baja en un asilo situado en la manzana 314 
¡ del Ensanche, con fachada á las calles de 
Tonijos, Juan Bravo. General Porlier y Pa-
dilla. 
Para construir un pabellón destinado á ga-
rage en un solar de la calle del General 
Oráa ; para construir un cobertizo con ca-
rácter provisional en un solar situado en la 
I c-súh de Méndez Alvaro, núm. 80, con vuelto 
á la proyectada del General Pr im. 
-Bl servicio de limpiezas. 
Se acuerda, después de algunas aclaracio-
nes del alcalde y del Sr. Niembro, la adqui-
sición por concurso de ganado para el ser-
vicio de arrastre dsl material de limpiezas. 
Puentes y bocas de riego. 
Se aprueba un presupuesto, importante 
653,75 pesetas, para la instalación de dos 
fuentes, una en la calle de Alfonso X I I y 
otra en la de Moreto, y otro presupuesto, 
que asciende á 2.161,67 pesetas, para la ins-
talación de cuatro bocas de riego en la plaza 
de la Vi l la de P a r í s . 
Sobro la Mesa. 
Quedaron sobre la Mesa para .su d W ^ i ú n 
cu sesiones posteriores, entre otros de poca 
importaneia, los dos dictámenes siguientes: 
, Proponiendo se exceptúe del pago del ar-
bitrio sobre inquilinato los locales destinados 
A escuelas dol Apostolado de Señoras. 
Proponiendo se exceptúe del pago de 
os las licencias para construir "la iglesia 
Licencias. El concierto con ia Plaza 
de Toros. Otros asuntos de in-
terés. Ruegos y preguntas. 
, de Nuestra Señora de Covadonga y anejas á 
¡ la misma. 
Proposiciones. 
Se presentaron las siguientes: 
Una del Sr. Valero Hervás y otros seño-
i res concejales para que se esi;¡blezca un ar-
j bitrio sobre el servicio dwnést.|«¿ 
Otra del Sr. Díaz »*wn/ál«s y otros 
| señores concejales para que se establezca una 
i escuela en el edificio donado por el exce-
j lentísimo señor duque de Tovar, situado on 
! el paseo de los Pontones. 
Otra del Sr. Ruiz Salinas y otros seño-
i pes concejales para que se sustituya el título 
I de la calle de la Espada por el de doctor 
| ülécia, y él de la Esgrima por el de marqués 
¡ de Casa-Torre. 
Otra d .d Sr. Estévanez y otros señores eon-
j cejales para que el traslado de los enfermos 
| á los hospitales le hagan los carros-camillas 
del Laboratorio municipal en lugar de ha-
cerse por las camillas ds las Casas de So-
j corro. 
j Otra del Sr. Plaza y otros señores couce-
j jales para que se acuerde el adoquinado de 
i la ronda de Segovia en su parte correspon-
I diente entre la calle del mismo nombre y ol 
j paseo Imperial. 
I Todas pasaron á estudio de las Comisiones 
I respectivas. 
I*a Empresa de la Plaza de Toros. 
Dióse cuenta de una moción de la Alcal-
día-Presidencia proponiendo la modificación 
del apéndáce núm. 35 del presupuesto vigen-
te, en la parte relativa al concierto económi-
co con la Empresa de la Plaza de Toros. 
B l Sr. Niembro presentó una enmienda en 
el sentido de que la, bonificación habrá de 
quedar en beneficio del público, quedando 
roto el concierto en el momento que no se 
haga así. 
Además, pidió que se haga el concierto so-
lamente por el año 1914. 
E l concejal socialista Sr. Besteiro se opu-
' so á la moción y á la enmienda, dieáendo 
¡lie no se debían dar facilidades á loé que 
asisten á las corridas de toros y que si al-
, guien necesitaba protección son los caballos 
y los toros que, involuntariamente, dan real-
ce con su muerte a un inculto espectáculo. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Valero H t . as pidió que se presen-
ten mensualmente las cuentas de las obras 
realizadas por vías públicas, el Interior 
y el Ensanohe. 
Después felicitó al alcalde por haber or-
denado instruir expediente para aclarar ru-
mores propalados respecto á la construcción 
de varios hoteles por dos ex concejales socia-
listas. 
Censuró á la Sociedad " L a E l e c t i V y p i -
dió que se pregunte al director del Canal 
de Isabel I I , si puede disponer el Ayunta-
miento de fuerza bastante .para intentar la 
municipalización del servicio. 
Ocupóse del concierto con la Empresa de 
Pompas fúnebres opinando que se debe i r á 
la munieipalizaeién parcial de este servicio, 
si bien dando una disposición prohibiendo la 
conducción de ataúdes, á hombros, j ior la 
vía pública. 
ÍM señor vizconde de Eza. contestó prome-
tiendo atender los ruegos del Sr. Valero Her-
vás. 
El Sr. Alvarez Arranz dijo que el expe-
diente que está instruyendo referente á la 
supuesta detentación de terrenos en la Dehe-
sa de la Vi l la , ha tenido que ser suspendido 
por haber entrado en el período electoral. 
E l Sr. García Cortés, censuró á la Com-
pañía "Eleetra", estimando que deben hacer-
se gestiones para, conseguir el abaratamiento 
de la luz. 
El Sr. Valero Hervás rectificó, insistien-
do en que debe el Ayuntamiento formar una 
Coofierativa para el suministro de la luz á 
precios económicos. 
El alcalde anunció que propondrá el nom-
bramiento de los Sres. Alvarez Arranx, Be-
llido, García Cortés y Trompeta para formar 
una Comisión especial que estudie el asunto. 
Los Sres. Valero Hervás , Noguera y Bes-
ten-ro hablaron nuevamente pidiendo que se 
abra una información para depurar las res-
ponsabilidades en que haya, incurrido la So-
ciedad de Pompas fúnebres. 
E l Sr. Blanco pidió al alcalde quo haga 
cuanto pueda por la pronta terminación de 
la Gran Vía, de la que no ha sido arreglado 
m aun el primer trozo. 
E l señor vizconde de Eza contestó que ya 
se había preocupado del asunto, añadiendo 
que ha comenzado á acopiarse materiales 
para la urbanización del primer trozo. 
El Sr. De Miguel censuró á la Diputación 
por el mal estado en que se encuentran va-
rios edificios de su propiedad, entre los que 
se cuentan el Hospicio, la Diputación, la 
Inclusa y varios otros. 
Contestó ei. señor vizconde de Eza que la 
Diputación se preocupaba de estas deficien-
cias. 
A las dos y cinco minutos de la tarde, dió-
se por terminada la sesión. 
se afirmaba que JuEo Martín disparó para 
repeler las agresiones de que era objeto. 
Y fundándose en esa manifestación se in -
terpuso el recurso que ayer defendió el le-
trado Sr. Moróte, alegando que de ella se des-
prendía la existencia de la circunstancia exi-
mente incompleta de legítima defensa, la 
cual, unida á la atenuante apreciada, per-
mitía aplicarle pena inferior en dos grados 
á la señalada por la ley para el delito juz-
gado. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
POR TBLBGRA70 
E N E l i EXTRANJERO 
A trabajos forzados. 
VERSALUSS 20. 
En juicio por jurados, y después de un 
veredicto de culpabilidad, se ha dictado sen-
tencia, condenando a un tal Duvignon, que 
en el mes de Mayo de 1913, simulando la 
compra de un automóvil, y al efectuarse las 
pruebas de éste, d isparó sobre el ingeniero 
que guiaba el vehículo varios tiros de revól-
ver, que produjeron al agredido gravísimas 
heridas. 
E l suceso ocurrió en las inmediaciones de 
Chantilly. 
La pena impuesta ha sido la ¡de veinte años 
de trabajos forzados. 
' ' 1 
E N E L OOI/EGIO I>E LORETO 
Ayer tarde, á beneficio de la Escuela domi-
nical gratuita que patrocina la Congregación», 
de la Sagrada Familia celebróse en el Colegio 
de Nuestra Señora de Loreto (Ursulinas) una 
simpática y brillante fiesta de caridad. 
Asistieron al acto S. M . la Reina Doña 
Victoria y SS. A A. las Infantas Doña Isa-
bel y Doña Beatriz, á quienes acompañaban 
sus damas las señoritas de Loygom y Ber-
t r á n de Lis y la señora de Ruata. 
Las Reales personas fueron recibidas pol-
las marquesas de Algara, Gres y Cayo del 
Rey, y por las señoras Várela, Cabello y 
Montenegro y señoritas de Candela y Bar-
zanallana. 
La fiesta se celebró en e! artístico teatrito 
del Colegio en el que Sus Majestades y A l -
tezas penetraron á los acordes de la Marcha 
Real, ocupando varios sillones colocados al 
efecto, al pie del escenario. 
La fiesta tuvo una primera parte musi. J , 
que corrió á cargo de la señorita de Guitiéu, 
quien ejecutó con supremo 'c la Papsodia 
¡núm. 12. de Liszt. Las señoritas de i ' - ' V r y 
Manso de Zúñiga, interpretaron también con 
el arpa y el piano, escogidas composiciones. 
E l diálogo de Benavente, Abuela y nieta, 
encontró dos acertadísimas intérpretes en la 
señori ta de Guitién y en la señora, de Cam-
puzano. 
M u y bien, muy bien, recitó la preciosa n i -
ña Isabelita Castro la poesía Llanto piadoso, 
delicadísima composición escrita expresamen-
te por los hermanos Alvarez Quintero. 
Por último, las señoritas de Sellés, Agui-
rre, Várela, P iñana , Marveygth, Fernández, 
Hergueta, Guadiana, Belda, Mauriño, Her-
nández, Bei'trán de Lis, Cardenal, Ureeh, Ca-
j bello y Olavarría, representaron admirable-
j mente el cuadro histórico La mujer españo-
j la, cada una de las cuales representaba un 
; tipo distinto de mujer, poniendo de relieve, 
| al desfilar ante la figura de España , las glo-
j rias nacionales. 
i El cuadro, fué Compuesto por el elocuente 
orador sagrado y canónigo de la Saü ta Igle-
sia Catedral de Madrid, D . Diego Tortosa, 
y en su representación fué dirigido por el 
Sr. Kaulak. 
La fiesta terminó con vivas á los Reyes. 
SS. M M . y A A . , felicitaron efusivamente á 
todos los intérpretes, pasando después á un 
salón, donde se celebró una tómbola bené-
fica. 
Después de asistir á un lumh con que fue-
ron obsequiadas, la Reina y las Infantas se 
retiraron del Colegio de Loreto, siendo des-
pedidas con los mismos honores con que fue-
ron recibidas. 
bien, y sólo plegarse ante el mal y los malos 
ha ido haciendo malos á todos lo? qno ;e '" : 
deaban. ¡Entonces pasa porque Asunción 
matrimonie con Antonio! 
¡Ved ahí la tesis y la acción que la en 
carna! 
¿ E s verdadera la tésis? Tal y como se pv.j 
pone, es decir: en este mundo, y en genera1 
y como vicio social muy extendido... ¡sí¡ '' 
¡claro que s í ! 
Si saliendo de la vida privada, nos asoma 
mos á la pública, ¿ á qué asistimos actual 
mente en la política española sino á un en 
eoeorador espectáculo de La fuerza del malí 
¿ P o r qué se mima á las izquierdas? ¿Poj. 
qué se insulta á las derechas? 
La acción, verosímil y lógica hasta el ŝ , 
gundo acto, en el tercero se disloca un tanto. 
Además de ultrasevero y adusto, tendría qu¿. 
ser necio de solemnidad el padre que, resuel-* 
to á tolerar el matrimonio de una bija d >s-
hieiera la boda porque ésta había sido hon-.: 
rada aunque aturdida. 
E l recurso de los documentos también 
viejo y efectista. 
Total: que si en el teatro hay que desta-
car los efectos y aun exagerarlos para que 
el público todo entienda, el Sr. Linares pasó 
un poco de la jus^a medida y ponderación. 
Est modus in rehus, suut eerti denique fü 
nes... 
Originalidad de fondo no la hay en La fuer, 
za d-el mal. N i puede haberla, por la senci-
lla razón de que es muy poco ó nada lo nue-
vo que hay debajo del sol. Donde sí hay 
personalidad, y por ende, originalidad, es eo-
el desarrollo. 
Caracteres, los encontramos admirables, co-
mo el de Ramoncho, como el de Candebi^, 
como el de Salomé Entremos y D . Sam. 
Los hay bien acentuados, cual los de Marcelina, 
Asunción y D . Pedro. Los hay absurdos: t-l 
de D. Justo. 
Singularmente Ramoncho y D . Santos, soir 
dos creaciones. 
E l diálogo es de lo más cáustico, chispean-
te y ameno que ha escrito Linares, que, como 
se sabe, sobresale en este respecto. 
Oímos hablar de que en socied-ad la gente 
no suele ser así. ¡Desde luego! ¡No suele! 
Mas ¿ qué ley ó razón obliga á que se lle-
ve á as tablas la vulgaridad? Por el contra-
rio, hay que hacer literatura de excepción, 
porque en las excepciones está la fuerza y el 
interés... ¡ Con tal de que se expliquen lus 
procesos psicológicos que hacen idear, sentir 
y hacer excepcionalmente!... 
No es nada grave, que recordemos; pero al-
gunas de las ingeniosidades del diálogo son 
irreverentes... ¿Es ya prurito y pos.se, maes-
tro? 
Los' novios Ramoncho y Candelas podían 
mostrarse menos expresivos, ¿no es esof 
La interpretación, como siempre, estu-
penda. . 
Colosales la señora Guerrero y el señor 
Thuillier en d..s papeles secundarios, doña 
Salomé y D. Santos. Extraordinariamente 
bien Mariano -Mendoza en Ramoncho. Enean-
¡ tadoras y formando una antítesis deliciosa, la 
señora Jiménez y la señorita Ladrón de Gue-
vara. 
Los Sres. Mesejo y Vilehes fueron llamados 
á escena siempre que salieron. 
La señora Cancio, la señorita Heredia y 
| los Sres. Cirera y Juste, muy discretos. 
| E l teatro, espléndido. SS. M M . y AA., ol 
i Gobierno casi en pleno y el todo Madrid... 
B. ROTLLAN 
E N E L SUPREMO 
La muerte de una tiple. 
Ante la Sala segunda del Tribunal Su-
premo se vio ayer el recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto contra sen-
tencia de la Audiencia de Granada, que con-
denó á la pena de doce años y un día de re-
clusión á Juláo Mar t ín , autor de un homici-
dio cometido en la persona de Emilia Por-
| t i l lo. 
Eista, tiple de profesión, en unión de va-
| rios compañeros suyos, se hospedaban en una 
fonda, á cuyo dueño debían algunas canti-
dades devengadas por el hospedaje. 
Diversas veces y siempre inútilmente, el 
dueño había reclamado el pago de su cré-
dito, alegándole los artistas en todas las oca-
siones su carencia de recursos y la seguri-
dad de que en breve se saldaría en su to-
talidad la cuenta pendiente. 
Una vez más, fué el fondista á la habita-
ción donde los cómicos se hallaban, y recla-
mó á éstos el descubierto. Aquel día, se ig-
nora por qué causas, la petición no fué con-
testada con el acostumbrado comedimiento, y 
subiendo de tono la discusión que se entabló, 
degeneró en reyerta, t rabándose una violenta 
lucha entre el fondista y sus huéspedes. 
En aquel momento apareoió en el sitio de 
autos el hijo del fondista, que haciéndose 
cargo de la gravedad de la situación sacó 
rápidamente un revólver y disparó sobre el 
grupo tde lo? comediantes, ó hiriendo mortnl-
mpnte á ia tiple Emilia Portillo. 
E l Juraxlo, a! dictar su veredicto reconoció 
la culpabilidad del procesado y le apreció 
la atenuante de no haber tenido intención de 
cansar mal tan gravo. 
É n no? de las declaraciones dei veredicto 
E N L A PRINCESA 
" L a fuerza del ma l " , comedia en tres actos 
y en prosa, original de D . Manuel L i -
nares Rivas, 
La comedia estrenada anoche, en la Prin-
cesa, por el autor de Mana Victoria, es de 
tesis. 
A saber: en este mundo, los buenos son 
atropellados y los malos atendidos: ó en 
otros términos: por las buenas no se con-
sigue nada, y por las malas se logra todo. 
Esta fuerza del mal. que no se,reconoce al 
bien, la hace ver d Sr. Linares Rivas en la 
casa de D . Justo y doña Marcelina, matri-
monio de banqueros. 
Dos hijas casaderas tienen los cónyuges, 
Mar ía de las Candelas, y Asunción. 
Aquélla es novia de Ramoncho, vago, y j u -
gador y sin oficio ni beneficio, ni donde 
caerse muerto, pero osado, resuelto á todo... 
á lo bueno si puede ser, y si no á lo malo. 
Asunción pretende casarse con Antonio, 
muchacho óptimo, trabajador, de carrera y 
brillante porvenir, ahora que incapaz de una 
incorrección, menos de una maldad. 
Y , en efecto, D . Justo, que se oponía obs-
tinadamente, brutalmente á las dos relacio-
nes, al cabo pasa por el matrimonio de Can-
delas y Ramoncho. porque aquélla hahía ¿do 
una tarde al estudio de éste, y el obcecado 
padre fué demasiado adelante en sus sospe-
chas. 
En cambio Asunción y Antonio, á pesar 
del dolor de ambos y de la enfermedad del 
novio no consiguen enternecer ni 'doblegar, 
porque son buenos, porque no se rebelan, 
porque son en todo y siempre, decentes... 
Remacha el clavo la conducta-de D. Justo 
con Pedro. Don Pedro sirvió á D. Justo 
treinta y siete años, hasta que, viejo y ciego, 
le dejaron cesante. Sin una falta, sin una 
deficiencia en tanto tiempo... 
En la indigencia de su vejez y de su ce-
guera, el antiguo criado tiene que recurrir 
varias veces á su señor pidiéndole socorro. 
Don Justo se cansa pronto. No advierte que 
lo que se le pedía era justicia, no caridad, y 
se niega, se niega, hasta que, desesperado don 
Pedro, le intima que conserva copia de todos 
los papeles del pa t rón , el cual, si no ha ro-
bado ha dejado robar, y que se ha resuelto 
á venderlos á cualquiera. Entonces D . Jus-
to los compra. ¡Un momento de maldad ha 
podido más que treinta y siete años de bon-
dades ! 
Aun la manera de tratar al alquilador de 
los coches demuestra lo propio. ¡No se pue-
de ser bueno! 
A l concluir el segundo acto, la acción se 
encuentra en este estado. Mas en el tercero. 
D. Justo llega á saber que su hija no ha fal-
tado gravemente, que las complicaeiones míe 
él temía no se darán, y . . . ¡se vuelve a t rás v 
niega el consentimiento para la boda ! Sólo 
que Candelas no se resigna coa tan cruel y 
obcecada injusticia, y . . . ¡se escapa! 
E l tiránico y equivocado jefe de familia, 
al f in comprende que con sus aprensiones 
con su abusar de los buenos y despreciar ei 
Infanter ía . 
Se dispone que "él capitán de la Escala de 
reserva D. Leandro Saralegui cese en la si-
tuación de excedencia forzosa, y pase á las 
órdenes del comandante general del Aposta-
dero de E l Ferrol. 
Destinando á la quinta compañía del se-
gundo batallón del primer regimiento al se-
gundo teniente de la Escala de reserva don 
Inocencio Cazalla Pérez. 
Art i l ler ía . 
En vista del mal estado de salud del te-
niente coronel D. José Manso y Franco, se 
ha dispuesto cese en los destinos que actual-
mente desempeña y sea relevado por el de 
su mismo empleo D . Cándíido Montero y 
Belando, que cesará á su vez en los que hoy 
ocupa en el Apostadero de Cádiz, siendo 
reemplazado en ellos por el comandante don 
Francisco Matz Sánchez, que continuará ea 
su cargo de profesor.de la Academia y agre-
gado á la Junta facultativa de Artillería úni-
camente para los trabajos de laboratorio que 
dicha Corporación tenga encomendados ac-
tualmente ó se le encarguen en lo sucesivo 
sobre explosivos y pólvoras, así como para 
los ensayos químicos reglamentarios de esta? 
liltimas; pero sin que pueda encargársele de 
otra clase de expedientes. 
E l teniente coronel D. José Manso ha sido 
nombrado vocal de la Junta facultativa de 
Artillería. 
Se concede la situación de superouoterano 
al teniente coronel de Artillería D . Juan Bau-
tista Lazaga. 
Puertos extranjeros. 
E l ministro de E s p a ñ a en. Pekín comunica 
que los siguientes han sido declarados por el 
Gobierno de la República puertos de saludo 
por parte de los buques de guerra, del país: 
Taku, Chefeo, Wusung (Sanghai), Chinhai,. 
Santuanchorage. Pagoda, Anchorage, Amoy, 
Swatow, |Tiger-Jsland. Pak-hai, Nanking, 
Nganking, Kiukiang, Wuchang. 
E S C 
POR TELEGRAFO • 
Monte incendiado. j 
HUESCA 2$M 
En unmonte que hay en Puente de la. Reñía 
declaróse ayer un incendio, que amenazó des-
t ru i r toda la arboleda. 
E n aquel momento regresaban de un viaje 
de propaganda electoral por el distrito de Ja¿ 
¡ ca el duque de Bivona, el candidato señor 
¡ Piniés y un amigo. 
A l darse cuenta del incendio, detuvieron d 
¡ automóvil en que iban, y después de reque-
ri r auxilio, dedicáronse á extinguir el fuego» 
lográndolo después de dos horas de trabajo. 
E l reparto de Consumos. 
Ayer celebró sesión este Ayuntamiento, tra-
tándose del cobro de los Consumos por re-
i parto entre el vecindario, 
i Las minorías conservadora y rc;;ubliea^r 
se opusieron á ello, alegando que ora \le£iú 
el cobro, porque la falta de algunos t r ámi t e 
podía hacer que la exacción resulte pcnaol 
Como consecuencia de estas manifestad ? 
nes, hácense desfavorables comentarios p»^ 
la Administración municipal. 
T̂ a huelga de carpinteros. 
L a Junta de Refoimas Sociales ha celobrf^ 
i do una reunión, acordando intervenir 011 " 
| huelga de obreros carpinteros liara ver 
¡ manera de llegar á una pronta solueioi). , 
Los patronos se han negado á conceder <* 
aumento de jornal pedido por los obrero*-
La Federación obrera de los gremios P | 
_ amenazado plantear la huelga general el vrQ' 
Lximo domingo. ' 
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. paI.a ias víctimas de las inimdaxaones. 
OVIEDO 20. 
Él ¿Icalde ha recibido un cablegrama de 
Baenos Aires, firmado por D. Casimiro Po-
; comunicando que envía 1.000 peset^ 
pal.a ]as víctimas de las últimas inundaciones. 
Dimisión de una Junta. 
C I U D A D R E A L 20. 
Por asuntos de orden interior que están 
¿¿.ndo muv comentados por todos los socios, 
¿a presentado en masa la dimisión la Jun-
directiva del casino Principal de esta cra-
daEntre la mayoría de los socios predomiria 
in opinión de sustituirla con una Junta de 
altura, en la que tengan representación las 
fuerzas vivas de la capital. 
Beos de muerte. Ciudad consternada. 
C I U D A D R E A L 20. 
Según hemos oído asegurar á personas qus 
p0r razón de sus funciones deben hallarse bien 
enteradas, pronto serán ejecutados los reoS 
Borgueta y Cañamón. ^ • ̂  
Como recordaran esos lectores, estos m í e -
Uces fueron sentenciados á muerte por ser au-
tores del crimen de Manzanares. 
Se han circulado las órdenes oportunas, y 
¿c nn momento á otro espérase al verdugo ) 
de la Audiencia de Albacete, que es el en-
cargado de ejecutar la sentencia. 
Con este motivo la población está apenadí-
sima. 
I n ©ntáeiTO. Baque alemán. Visita de cor-
tesía. 
V I G O 20. 
Se ha verificado el entierro de Wi l l i am 
Robertson, palero del buque inglés Lion. 
A l acto asistió el comandante del buque 
al frente de la oficialidad, el cónsul inglés, 
el gobernador mili tar y un representante del 
comandante de Marina. 
Hizo los honones al cadáver un piquete ax-
™Vnraxite el acto del entierro todos los bu-
qüés nacionales y extranjeros ^surtos en estas 
aguas tuvieron sus banderas á media asta. 
j j a llegado á este puerto, procedente de 
Las Palmas y Punchal, el crucero alemán es-
cupía de guardias marinas Bertha. 
Lys jefes de las dos escuadras inglesas 
q&é llegaron ayer bajaron á tierra y cumpli-
mentaron á las autoridades españolas. 
Alañana devolverán éstas la visita. 
Dos penas de muerte 
H U E L V A 20; 
! i a terminado la vista de la causa instruida 
contra Francisco Pérez Mar t ín y José de la 
Torre Mart ín por el crimen de Bonares, sien-
(in sentenciados á muerte los procesados. 
Enorme público asistió á la vista. 
Criminales detenidos. 
M A L A G A 20. 
Han sido detenidos José González Tovar y 
Francisco Villalva España como presuntos au-
tores del asesinato del niño Manolito Sán-
chez, descubierto en el pasado Agosto, cr i -
men que tanta impresión produjo en la opi-
nión. 
Comunicación aplaudida. 
P A L M A 20. 
E l gobernador lia dirigido una comunica-
ción al alcalde de Ibiza ordenándole que pro-
hiba el entierro de un gato, que se acostumbra 
celebrar allí el primer día de la Cuaresma 
para mofarse de la Religión. 
E l gobernador ha recibido muchos telegra-
mas y cartas de felicitación por haber tomado 
esta medida, que aplaude todo el mundo. 
E L MEJOR L A X A N T E 
Gradns de Vals; uno ó dos granos al cenar. 
A F R I C A 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o . 
D E TETÜAA' 
Tiroteos. Detalks de la agresión. Entierro 
del teniente Chacón. 
TETUAN 20. 
Durante la tarde de ayer los "pacos" es-
tuvieron tirando contra los fortines, contes-
tándoles éstos. 
Los moros disparaban también centra las 
vacas que pastaban en la or i l la del r ío. 
Cerca de las ocbo de la noche, los rebel-
des se acercaron al camino de circunvala-
ción que existe entre las puertas de la L u -
neta y de la Reina, agachándose , y espera-
ron que se ret irara la tropa que prestaba 
servicio de protección del camino. 
Este se bailaba junto á las murallas, y al 
pasar una sección de Borbón, a l mando del 
teniente D. Enrique Chacón, los moros le 
hicieron una descarga, cayendo e l referido 
oficial, que iba delante de la sección, por el 
desmonte, entre los matorrales. 
Acto seguido se desplegó la fuerza, rom-
piendo el fuego contra el enemigo, y se dió 
aviso á la guardia del cuartel de la Luneta, 
saliendo inmediatamente una compañía al 
mando d̂ el cap i tán Santiandreu. v 
A! llegar estos refuerzos, los moros les 
hicieron descargas cerradas, desplegando 
«ntonces la compañía el cap i tán que la man. 
daba, quien pidió voluntarios para i r en 
busca del cadáver del teniente Sr. Chacón , 
prestándose á ello el soldado Juan Due-
ñas y el asistente del citado capitá.n, as í co-
mo el cometa. 
La obscuridad de la noche hac ía muy d i -
fícil la operación, y al empezarla, se vió que 
se movían las matas, lo cual demostraba 
oiifí ocultaban á enemigos. 
Dispararon las fuerzas sobre los matorra-
les, matando á un moro. 
Merced al empuje de los soldados, fué re-
cuperado el cuerpo del oficial, t r a s l a d á n d o -
lo al cuartel de la Luneta, de paso para el 
cementerio. 
El cadáver presenta tres hedidas de bala: 
dos en el pecho y una en la pierna dere-
cha. 
A las cinco de la tarde se verificó el en-
tierro, pres idiéndolo e l general Marina, 
acompañado de los generales Aguilera y del 
Que mandaba la brigada á que per tenec ía el 
finado, Sr. Santa Coloma, quien pronunció 
frases de elogio para el valeroso oficial. 
Asimismo asistieron al acto todos los je-
'es y oficiales francos de servicio. 
Ei sitio de la agresiva dista de la plaza 
220 metros. 
Los vecinos del barrio de Sueca presen-
cia ron el tiroteo desde las ventanas. 
AI entrar el cadáver del teniente Chacón 
Por la puerta de l a Luneta, se veía á los 
moros huir desde la ori l la del r ío , y una vez 
vadeado éste, hicieron descargas contra las 
muralla?. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
D E S D E L A E A C H E 
Hal lándose ya en estado de defensa la 
posición de Muley-Bu-Selham y retiradas á 
sus guarniciones las columnas que secun-
viarou la ocupación, el comandante general 
ha regresado á Larache acompañando á Su 
Alteza el Infante Don Alfonso, que ha llega-
do sin novedad á dicha plaza, donde espe-
1;' llearfl.fia. ftft r m \ ^ f ] \ i Q tj-Q ñVjfíTXíi nara 
regresar á España , habiendo sido recibido 
por todo el elemento crfícral y r indiéndole 
honores de ordenanza. 
A sa r&so por Kudia Eraicatz y Jemis sa-
lieron á saludarles los cheifs de los adua-
res inmediatos, rindierttlo á S. A. actos é e 
adhesión. 
• • 
Anoche fué atacada, la posición de Bu-
Selham, que t r a t ó de envolver el enemigo, 
repitiendo hoy el at'ique, tratando de im-
pedir los trabajos de fortificación y de 
aguada, siendo rechaizado con certero fuego 
y causándoles bajas que se vieron retirar. 
Nuestras tropas tuv ieron un soldado del 
batal lón de las Navas herido, d is t inguiéndo-
se por su iniciat iva y bravura el cabo de 
dicho batal lón Hlpótltto Plaza, que mandaba 
la avanzadilla de la aguada, y que repelió al 
enemigo con brioso contra-ataque. 
• 
De paso para l a nueva posición ha sido 
hoy enviado desde Arcila á T'Zenin, donde 
pernocta, otro convoy de víveres. 
Anteanoche y ayer fué tiroteada la posi-
ción de Seguedln, sin consecuencias, siendo 
ahuyentados los atacantes por fuerzas de 
la posición. 
Hoy ha sido relevado por media compa-
ñía de Extremadura el destacamento de las 
Navas, que gUíarnece Kudia Fraicatz, i n -
corporándose Pas fuerzas relevadas á su ba-
tal lón en T'Zenin. 
Llegó de Támger el crucero "Infanta Isa-
bel", que después de desembarcar gasoli-
na, zarpó para Ceuta, conduciendo 100 re-
clutas moros para la mil ic ia voluntaria de 
dicha plaza, y 416 reclutas de la primera y 
tercera ba t e r í a del grupo montado de Lara-
che, de paso para Melilla. 
Llegó un convoy á Cuesta Colorada. 
D E S D E TETTTAN 
T E T U A N 20. 11,45. 
Anoche, & las nueve, cuando se retiraba 
una patruHa nocturna del regimiento de 
Borbón, fué agredida por grupo de ocho ó 
diez moros cerca de los muros de la plaza, 
causando l>a descarga la muerte del tenien-
te D. Enrique Chacón Benet, que mandaba 
la patrul la ; és ta rechazó la agres ión , y a l 
salir una compañía en su apoyo, no encon-
t ró ya á nadie. 
E n é l reconocimiento practicado esta ma-
ñ a n a se han podido apreciar rastros de san-
gre de los agresores; éstos son, según i n -
forman, de partidas de bandoleros que de 
noche pasan del otro lado del r í o para ro-
bar lo que pueden, siendo difícil evitarlo, no 
obstante emboscada nuestra que de noche 
se establece. 
Información política 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l , c o n l a s 
PASTILLAS A NT I EPILEPTICAS 
DE O C H O A 
"GACETA" 
SUMARIO D E L DIA 20 
Estado.—^Cancillería.—Recepción por Su 
Majestad e l Rey (q. D. g.) del excelent ís imo 
Sr. Gustavo Miguel, ba rón de Palkenberg, 
enviado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario en esta corte de S. M, e l Rey de 
Suecia. 
Marina.—Real decreto disponiendo que 
el ingreso en la Academia del Cuerpo admi-
nistrativo de la Armada sea por oposiciones 
anuales. 
Hacienda.—Real orden nombrando Ins-
pectoj especial de la Renta del Alcohol en 
la provincia de Castellón, á D. Antonio Cal-
vo Campos. 
—Otra resolviendo el expediente promo-
vido por la Sociedad de seguros La Mutue-
lle de Prance et des Colonies, domiciliada 
en Barcelona, solicitando autor ización para 
celebrar en E s p a ñ a el contrato de capitali-
zación. 
Gobernac ión .—Real orden declarando v i -
gente la de 23 de Enero de 1891, por l a que 
se estableció que no es necesaria la legali-
zación notarial en las certificaciones que 
para acreditar las cualidades de ex diputa-
do ó ex senador se expidan por las Secreta-
r í a s , de los Cuerpos Colegisladores, y com-
prendiendo en esta declaración las que tam-
bién para fines electorales se refieran á d i -
putados ó senadores en ejercicio. 
Ins t rucc ión públ ica .—Real orden dispo-
niendo que la plantil la del profesorado de 
la nueva Escuela de Náut ica de Bilbao se 
ajuste á la que se publica. 
—Otra nombrando vocal de la Comisión 
inspectora del teatro Real, á D. Pedro 
Poggio. 
—Otra disponiendo se adquieran, con des-
t ino á las Bibliotecas públ icas del Estado, 
72 ejemplares de la obra t i tulada "Geogra-
fía postal universal", de la que es autor don 
Eduardo Moreno Rodr íguez . 
—Otra aprobando la propuesta del direc-
tor del Ins t i tu to de Bilbao para constituir 
la Junta de Patronato de la Escuela de 
Náut ica de dicha capital. 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAL 
Gracia y Jus t ic ia .—Subsecre tar ía .—^Anun-
ciando hallarse vacante la Secre ta r ía j u -
dicial del de primera instancia de Aliaga. 
Hacienda.;—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado.—Resolviendo expe-
dientes incoados en v i r tud de instancias so-
licitando exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jur íd icas . 
Ins t rucc ión púb l i ca .—Subsec re ta r í a .—Ci-
tando á los representantes é interesados en 
los beneficios de la fundación Escuelas On-
diz Aqueche, insti tuida en Lejona (Viz-
caya). 
Fomento .—Direoción general de Obras 
púb l i cas .—Fer roca r r i l e s .—Autor i zando á la 
Compañía concesionaria del t r anv ía de I r ú n 
á F u e n t e r r a b í a , para sustituir en el mismo 
el motor de sangre por el eléctrico. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuactos la co»ocen. 
Ascensos. 
Se concede el emlnleo de primer teniente 
de In fan te r í a , , por estar en posesión de la 
cruz de San Fernando, a l segundo de la es-
cala de reserva D . Nicolás Moreno. 
Gratiflcación. 
Se concede la de montura a l segundo te-
niente de Ingenieros (E. E.) , I>. Manuefl. 
Blanco Gracia. 
Aviación. 
Se anuncia una convocatoria de prácticas 
previas de piloto de aeroplano y otra para 
el curso de aspirantes á meeánieos de avia-
ción. 
Fallecimiento. 
H a fallecido el inspector médico de p r i -
mera (E. E.) , D. Ju l ián Villaverde. 
Jura de banderas. 
E l acto de la Jura de la bandera se cele-
bra rá en esta corte con la solemnidad de cos-
tumbre, probablemente el día 13 del próxi-
mo mes de" Marzo. 
Keclntas á Africa. 
HWta pasada h revista de comisario del 
próximo mes no se mcorporaráu á los CUÍU-
j pos cspemeiouanos en Ceuta y Laxs^-lie, los . 
L A TA'SSm E N GOBBKKACION 
E l Sr. Sánchez Guerra, cuando recibió ayer 
tarde 'á los periodistas, se lamentó ante ellos 
de los ataques que el Sr. García Prieto de-
dicó en su discurso de anteayer al Gobierno. 
—¿De qué se duele el Sr. García Prieto?— 
decía el iruimstro—. ¿ E s que llama persecu-
ción á la actitud del Gobierno, y lo prueba 
con el heoho de que, presentando caudidatos 
por 41 distritos, sólo tenga eonlianza en ob-
tener d tr iunfo en 30? 
Han olvidado, sin duda, los que tal perse-
cución afirman, que al hacerse la disidencia 
gamacista, de 76 canidadatos que se presen-
taron de aquella fracción, sólo 11 fueron al 
Parlamento, y de que cuando se hizo la di -
sidencia silvelista, de 89 que fueron á la lu -
cha, sólo 7 consiguieron el acta. 
Se me d i rá que por hacer estas manifesta-
ciones soy un ingenuo, pero no importa. Los 
hedhos fueron así, y quizás esto sirva para 
que los demócratas aumenten la proporción 
de sus candidatos. 
L A COMBINACION DE PRELADOS 
E l marqués del Vadillo, hablando ayer con 
un periodista, le manifestó que no podía fi-
ja r el día en que será firmada la. aimnciada 
combinación de Prelados, pues aunque ésta 
está ya acordada, hay que esperar, para fir-
marla,, á que acabe de sustanciarse su tra-
mitación. 
MAS CANDIDATOS JAIMTSTAS 
Hoy sale para La Guardia (Alava), con ob-
jeto de recorrer aquel distrito, D . Eduardo 
de Acha, quien se presenta candiidato á la 
Diputación en .Cortes, con el carácter de j a i -
mista. 
— E l conde de Doña Marina dará mañana 
domingo un mi l i n en Daroca, distrito por don-
de presenta sil eandádatiira. 
—Por Mora de Rnbielos (Teruel), presenta 
su eandidataia D. Tomás Dolz, conde de la 
Florida. 
Mañana sale para aquel distrito, á reco-
rrerlo en viaje de propaganda electoral. 
REBAJA D E TASA 
El Gobierno alemán ha rebajado 40 cén-
, timos en la tasa que regía por palabra ca-
' biográfica en el cable Edem-Tenerife. 
E n vir tud de esta rebaja, la palabra cos-
ta rá ahora 20 céntimos. 
DOS PROCURADORES 
Una Comisión de procuralores visitó ayer 
al ministro de Gracia y Justicia, con el fin 
de hacerle entrega de las conclusiones votadas 
en la Asamiblea que han celebrado. 
Como el ministro no se hallaba en el minis-
terio, reeibaó á la Comisión el Sr. Gaiay. 
E L SR. IJGARTE 
H o y 'fféaroha á San Sebastián, donde se 
propone pasar las fiestas de Carnaval, el 
ministro de Fomento. 
DE FOMENTO 
Reales decretos. 
Nombrando, en ascenso de escala, ayudan-
te- mayor de Obras públicas, á D . José Pini-
llos García, 
Autorizando al Ayuntamiento de Madrid 
para anunciar concurso para ejecutar las 
obras de raojora y renovación del. pavimento 
de esta capital. 
Visitas. 
Ayer visitaron al ministro de Fomen-
to una Comisión de la Cámara de Cosnei-
eio de Madrid y otra de representantes de 
varios pueblos de Valladolid. 
Los primeros par t ic ipáronle que se adhe-
r ían á los deseos manifestados por Valencia 
acerca' de la anunciada tercera subasta del 
ferrocarril Madrid-Utiel, que juzgan perjudi-
cial para el directo, y los segundos interesá-
ronle por la pronta realización del ferrocarril 
Medina-Benavente. 
DE HACIENDA 
E l ferrocarri l Tánger -Fez . 
Ayer visitó al ministro de Hacienda una 
Comisión de personalidades, interesadas en 
la construcción del ferrocarril Tánger-Fez. 
Conferenciaron extensamente el Sr. Buga-
llal y la Comisión, acerca de importantes ex-
tremos relacionados con dicho asunto. 
SUSCRIPCION D E OBEIGACIONES 
Hasta las dos de la tarde ide ayer, hora de 
cierre en i a Caja de efectivo del Banco fie 
España , se suscribieron pesetas 13.392.000 en 
Obligaciones del Tesoro 4 por 100. 
lEsta cantidad ha sido solicitada por 275 
personas. 
E l Banco Hipotecario, las casas Urquijo y 




¿ P o r el 29? 
P A L M A DE M A L L O R C A 29. 
Según informes semioficiales, es casi seguro 
que en el distrito de Mallorca se aplicará el 
artículo 29. 
Figuran un candidato liberal y cuatro mau-
ristas, uno de ellos el propio ' D. Antonio 
Maura. 
DE MONPORTE 
E l candidato católico. 
E l candidato católico que por este distrito 
luchará en las próximas elecciones de dipu-
tado^, es el ex diputado guipuzeoano don 
Antonio Murúa , conde de Láriz. 
DE VADEXCIA 
Don Manuel Simó. 
La Junta provincial legitimista, en vista de 
las exposiciones presentadas por todas las 
entidades que integran la organización legi-
timista ¿e Valencia, ha acordado, por una-
nimidad, y de conformidad con aquéllas, pro-
clamar la candidatura de D . Manuel Simó 
y Marín para diputado á Cortes por la cir-
cunscripción. 
DE OVIEDO 
Snárez Inchlu, candidato. La elección en 
Cangas de l ineo . 
OVIEDO 20. 
Ha sido acordado definitivamente que el 
ex ministro Sr. Suárez Inelán se presente á 
candidato en las futuras elecciones por Pra-
via. 
Sus amigos políticos hacen en favor de su 
, candidatura activa <rwinpaña de propaganda, 
| dirigidos por el reesmo Sr. Suárez Inelán, 
que ha abandocado el distrito de Cangas de 
Tinco. 
Se pretende, en ytf&, de esta deei?ión, q t» 
el conservador D . Benito Castro luche en 
Cangas de Tineo, f í j a t e á la eamiidatura del 
Sr. Kleisser. 
E l Sr. Suárez lucBIn ha prometido á aqnél 
ayudarle con todas mis fuerzas para conse-
guir l a derrota del otro aspirante á. la re-
presentación parlamentaria. 
rfaje •roinentado. 
¿se ha comentado ^sfavorablcmeiitc que ei 
marqués <de C a n i l l a s haya salino para 
l í a d r i d en pleno período de cáojpaua ciec-
i toral, siendo jefe p íqvinwai de ios oonser-
Candidatura oficial de senadores. 
Se conoce ya la candidatora oftcial de se-
nado ros de este distrito, que es tará constituí-1 
da por el marqués de Santa M a r í a de Carri-
zo y el conde de Peñalver, eotnservadores, y 
D. Antonio Landeta,. reformifáa. 
Frente á éstos luchará el conde de la Vega 
de Sella, que es conservawop-kidependiente. 
Las eleccions prometen ser muy reñidas. 
D E HÜEvSC A 
Candidatos que viajan. 
H U E S C A 20. 
Ha salido para el distrito de Barbastro el 
candidato agrario D . Mariano Muro, y para 
Sariñena el Sr. Béseos. 
Los candidatos liberales, Sres. F a t á s y A u -
ra Boronat, se proponen recorrer en breve 
los distritos de Boltaña y Barbastro. 
D E ADMERIA 
RecoiTvendo un distrito. 
A L M E R I A 20. 
En tren especial, ha llegado el general 
Weyler. acompañado de los consejeros de la 
Compañía de ferrocarriles del Sur, señores 
Bosch, Indaurriaudieta. Semprún y otros, 
siendo recibidos por militares, políticos y otras 
personalidades. 
E l general Weyler viene á visitar el dis-
tr i to de Berja, donde se presentará 'á dipu-
tado á Cortes su hijo, D . Valeriano. 
Mañana reeoncrá el distrito, preparándose-
le en los pueblos agasajos. 
QUEJAS F. L E C T O R A DES 
V E C A DE R I B A D E O 20. 
IE-1 Gobierno ha suprimido este Ayuntamien-
to, nombrando interinamente concejales á los 
mayores contribuyentes, á pesar de haber ex 
concejales. 
Esto se ha hecho para satisfacer exigen-
cias de D. Meliquiades Alvarez, á quien el 
Gobierno está hacien'io entrega del distrito 
de Castropol, que es eminentemente católico, 
y en el cual no tiene arraigo la política re-
formista. 
La población muéstrase eontrariaidísima. 
sultarle y romper botó las y otwsg «fee*©e M 
su tienda. 
Un herido. 
Carlos Bebasierra fué he r iüc en la Plaza 
Mayor por unos desconocidos, que, con un 
instrumento puntante, le causaren - ana he-
rida le»€. 
Objetos que vnclan. , j 
Varios objetos y herramientas^de propie-
dad de Sebas t ián Araque. <íue vive en la 
calle de Embajadores, núm. 46, han desapa-
recido, sin qne se sepa, hasta ahora, quién 
haya sido el autor de la sustaacción. 
Un incendio. 
En una casa de la calle de San Bartolo-
mé, núm. 12, se declaró ayer un pequeño i n . 
cendio, que los bomberos sofocaron sin gran 
esfuer'o. 
Más objetos robados. 
Saturnino Cazorla y R a m ó n Carreras han 
sido detenidos por hurtar de una tienda de 
maquinarias de la calle de Belén, núm. 4, 
varios objetos, ñngiéndose enviados de una 
casa conocida. 
E l tifus. 
Se ha registrado un caso de tifus exan-
temá t i co en la casa n ú m . 32 de la calle de 
Lagasca, piso bajo. 
Una caída. 
Alfonso Castellano, mozo de la estación 
de Atocha, al cargar un bulto, sufrió una 
caída, necesitando ser asistido de conmoción 
cerebral, y pasando luego á su domicilio. 
Altercado en nn tranvía. 
-Narciso Sotilla, conductor del t r a n v í a nú-
mero 136 del Pacífico, increpó al agente 
de Pol ic ía D. Juan H e r n á n d e z , porque pre-
tendió subir al coche por la plataforma de-
lantera. 
Replicó el policía, y agriada la discusión 
en t é rminos violentos, el conductor, que te-
nía parado el coche, dió de pronto marcha, 
haciendo perder el equilibrio á su interlo-
cutor, que cayó sobre la barandilla, causán-
dose una lesión en el hipocondrio. 
OMSICIONES^Y CONCURSOS 
e r r á t i c o S e r v i c i o 
Ayer tuvo lugar solemnemente esta hermo-
sísima fiesta en el domicilio de los señores 
de Lamarca. 
E l director del Secretariado, D. Federico 
Santamaría , pronunció con este motivo un 
hermoso discurso' acerca de la significación 
del acto. 
Dijo que de toda E s p a ñ a llegan cartas en-
tusiastas solicitando la creación de nuevos 
centros. 
Este proyecto de entronizar el divino Co-
razón en el hogar, á instancias del Secre-
tariado de Valparaíso, fué expuesto en el 
mismo local en que se realiza la entroniza-
ción, y de allí ha cundido la idea con gran 
éxito por toda España . 
E l Sr. Santamaría pidió al Sagrado Cora-
zón una bendición para los señores de La-
marea, sus hijos y su servidumbre, y para el 
Fomento de Vocaciones, qne en este mismo 
domicilio fué inaugurado hace en este mis-
mo mes nn año. 
Después, el Sr. Santamaría hizo la Con-
lágíáoidn de la MmuiS: colocando en segui-
da el Sr. Lamarca la bellísima imagen del 
Sagrado Corazón en un trono rodeado de lu- ¡ 
ees y flores. 
Las señoritas de Antuñano. de Blanco, de | 
Balendana. de Quirós, de la Portilla y ne: 
Lloreno, cantaron con mucho gusto algunas 
estrofas del Himno Nacional del Sagrado ! 
Corazón. 
Terminado tan hermoso acto, los asisten-
tes fueron obsequiados con té y Champagne 
y con hermosas estampas del Sagrado Cora-
zón, recordatorio de tan simpática fiesta. 
Entre las que asistieron al edificante acto, 
recordamos: 
Excma. Sra. doña Carmen Barrenechea, | 
de Dato i condesa del Val . marquesa de Pra-; 
do Alegre, condesa de San Rafael, marquesa 
de Echandía. marquesa de Campo Santo, con-
desa de Calleja, señora de Collantes, viuda 
de Carranza, do Carlos de Campos, Angela 
G.. viuda de Mart ínez; Fernández de la Por-
tilla. García de la Cruz, de Balenehana, se-
ñoritas de Arerdu, de Rodríguez, Plorit , Ro-
dríguez; señora viuda de Elguero. Srta. Feli-
sa, Ceniceros, Srta. Marín Avello, señora de 
Medina, dc> Ossorio y Gallardo, doña Enr i -
queta. Ponchón. vánda do González, de Ave-
llanosa, de Leyun, Figueroa. viuda de Alva-
rez, viuda de Conti, viuda de Meneses, Gó-
mez de la Lama. Arana de Palacio, de Ber-
naldo de Quiró>. de Blas. Srta. Concepción 
Blas, señora de Antuñano. de Campos, de 
Montiano, de Monedero, y otras muchas per-
spnas cuyo- nombres sentimos no recordar. 
Tan bello ejemplo será en breve imitado 
por muchas familias de las asistentes. 
Diríjase la eorresppndgncia sobre entro-
nización, á la señora de Avollanosa, Saaras-1 
ta 26, y los donativos para la propaganda á 1 
la señora de Blas. Pez, 1 y 3, Madrid. 
En el Juzgado de «primera instancia de j 
Aliaga se halla vacante, por promoción de | 
D. José Ortuño, la Secretaría judicial, de 
categoría de entrada, que debe proveerse por 
traslación, conforme á lo prevenido en el ar-
tículo 10 del Real decreto de 1 de Junio 
de 1911. 
Los secretarios aspirantes presentarán sus 
instancias en la forma prevenida por el ar-
tículo 14 del mismo Real decreto, dentro del 
plazo do treinta días naturales, que empeza-
rán á contarse desde hoy. 
De conformidad con lo dispuesto en la 
Real orden de "ib de Noviembre de 1900. j 
se anuncia para ser provista por oposición 
In plaza de profesora de Música, vacante en 
la Normal Superior de Maestras de Caste-
llón, dotada con 750 pesetas anuales. 
Para tomar parte en esta oposición basta-! 
rá sólo presentar en la Secretar ía general de •.. 
la Universidad de Valencia, solicitud acoin- j 
panada de partida de nacimiento. 
E l plazo de « t a convocatoria es el de j 
cincuenta días, que comienzan á contarse des- i 
de hoy. 
'• I 
D O IM A T I V O 
Contra la autoridad. 
E l inspector de Vigilancia Sr. López y ! 
el agente del mismo Cuerpo á sus órdenes, j 
Sr. Blanco, se personaron ayer en el taller j 
de plancha que en el mira. 18 de ia calle! 
de Barbieri tienen Francisco Martínez y 
Amal'a González, para proceder á la deten- I 
ción de estos úl t imos, que es tán complica- i 
dos en un delito de robo. 
A l exponer los funcionarios policíacos cuál 
era la misión que allí les llevaba, y reque- ' 
rir á Francisco y á Amalia para que les i 
acompañasen ante la autoridad judicial , ] 
montaron éstos en cólera, y enpuña ron él 
uíi sable y ella unas tenazas, emprendién-
dóla á golpes con loá* Sres. López y Blan-'O. 
Procuraron éstos dominar por la fuerza ; 
á sus contrarios, y tras lucha muy ruda, lo 
consiguieron, no sin sufrir el inspector va-
rias lesiones quo lé fu<?von curadas en la 
Casa de Socorro del distrito del Hospicio. 
Los Wfurecidos dueños del taller de plan- | 
cha ingresaron en los calabozos del Juzgado 
de niardia. 
Iviiiia.s rotas. 
En la calle de Jardines, n ú m : 36. frente 
á una fontanería , propiedad de Fro i lán Ro-
drigue?., chocaron un carro quíe ^pasaba 
arrastrado por varias mu ía s y otro carro 
de mano que se hallaba parado en la puer-
ta del estableeimi; nto, resultando hecha a ñ i . 
eos la luna del escaparate, valuada en cien 
pesetas. 
—Antonio Romero fué e l encargado de 
romper de una pedrada otra magnífica luna 
en una tienda de obietos eléctricos de la 
i calle de las Infantas, núm. 29. 
j El cristal ha sido tasado en 150 pesetas. 
-Xiiiena/.as y viíliios rotos. 
Felipe Arteaga, dueño de una fábrica de' 
vérmoutl i , sita en la calle de MontelcSn, nú- i 
í mero 18, ha denunciado á Jesús Campos | 
Regó, por amenazarle con un cuchillo, i n -
H emos recibido la cantidad de 50 pesetas.! 
donadas por un devoto de San José, con des- ¡ 
tino á las monjas pobres de Alcalá de He- j 
nares.. . j . ! 
L O S L I B E R A L E S j 
BANQUETE 
A UN EX MINISTRO 
POR TELEGRAFO 
V A L L A D O L I D 20. 23,45. 
En el teatro de Calderón de ia Barca se ha 
celebrado con asistencia de unos 300 comen-
sales, el banquete ofrecido a l ex ministro de 
la Gobernación, é hijo de esta capital, D. San-
tiago Alba, por el catedrático de la Universi-
dad valisoletana, Sr. Alvarez Zaladrid, quien j 
pronunció breves palabras, diciendo que el ae- i 
to constituía la expresión de gratitud que' 
Castilla «lebe al Sr. Alba, paladín de sus i n - ' 
tereses. 
B L DISCURSO I>E A L B A 
A l levantarse á hablar el ex ministro l i - ; 
beral, es saludado con aplausos?. 
Empieza su discurso entonando un himno i 
á Castilla y diciendo: "E l - amor á la tierra ; 
castellana nos ba juntado aquí es(a noche; 
rectifiquemos, pues, la frase histórica excla-
mando: ¡Esta és Castilla, que hace los hoiQ-
bres y los sostiene y los guarda! Sería indeli-
cado—'dice—apiovechar estos momentos para ' 
hablaros de política, planteando el problema > 
de la vida regional. 
Castilla no puede permanecer inmóvil, y no | 
queremos i r contra nadie, pero sí establecer 
la normalidad en la dinámica nacional. 
Elogia luego á Cataluña, y dedica hermosas i 
frases al idioma castellano, uno de los dueños j 
del mundo, proclamando que miles de coló- \ 
nias españolas cantan en castellano las vir tu-
des del labriego de 'la meseta de Castilla, sím-1 
bolo austero de una raza común formada por ¡ 
dos pueblos: uno, donde radican el poder y j 
la abundancia, y otro, donde se vive en ¡. o-: 
breza y en incultura. 
Traza después un programa político para i 
la redención de aquellas anomalías, y señala '. 
las traiisceudentaies mejoras que deben reali- • 
zarse en Castilla, ejecutando los proyectos de j 
ferrocarriles secundarios, caminos vecinales., 
transformación del canal de riego en canal 
de Castilla, pero, sobre todo, aquel espíritu | 
cabal de .insticia y equitativa distribución. j 
^ — •• i 
Asesinato ó accideu€e? 
RIO JANEIRO 30. 16. 
B l capitán Scnaedla, maquinista jefe del 
acorazado "Kaiser", ha fallecido. 
El domingo últ imo, al tratar de impedir 
que se matara un marinero, el referido ca-
pi tán había sido alcanzado por una bala de 
revólver, en el vientre, permaneciendo se-
creto el asunto. 
Los periódicos parecen creer que se trata 
de un asesinato y no de un accidente. 
Tratado de arbitraje. 
WASHINGTON 29. 
En la sesión del Senado celebrada esta 
tarde se ha discutido el Tratado de arbitra-'^ 
je con España , rechazándose, por 40 voto« 
contra 13, una enmienda que proponía se 
descartase de dicho arbitraje las cuestiones 
de la inmigrac ión; la admisión de los n iños 
en las escuelas del Estado y demás cue«* 
tiones referentes á la doctrina de Monroe. 
1>«8 combates. 
LONDRES 20. 
Cablegrama-s recibidos de Calcuta dicen 
que en uno de los pasados días un grupo 
numeroso de indígenas, armados mon mate-
r ia l moderno, franquearon la raya de las 
posesiones br i tánicas y atacaron el blocao de 
At tok , t rabándose un combate muy sosteni-
do por una y otra parte, y que te rminó coa -
la retirada de los indios, que dejaron sw-
bre e l campo varios heridos. • 
Pocas horas después se repet ía el ataque 
en los campos de Peshawar. Las tropas in -
glesas llevaban ya peor parte, cuando el je-
fe de la fuie-rsía ordenó que funcionara la ar-
til lería. 
Lo? indígenas, al observar tales prepara-
tivos, se retiraron con algunas bajas. 
VA "'("aÍM» de Santa Paula". 
M A ^BLLA 20. 
Vil vapor español "Cabo ! Santa Paula" 
ha sido ¡niesLo á flote esta :nañana por el 
vapor de salvamento de matr ícu la danesa 
" Walkvrien" . 
Kl "l-\M<-|[e ' . 
BREMEN 20. 
El vapor ••Forehe", que salió hace dos 
meses para Islandia, se ha perdido con toda 
su t r ipulación, compuesta do trece hombres. 
La dirección de una Ksrnela de aviación. 
PARIS 20. 
De Constantinopla comunican al " M a t i n " 
que el Gobierno turco ha acordado confiar 
á un oficial francés la dirección de 1a Es-
cuela de aviación de San Estefano. 
Explosión de dinainita. 
GLASGOW 20. 
Ha ocurrido una terrible explosión en una 
fábrica de dinarniia de esta capital, habiéti-
do«e recocido hasta ahora siete muertos y 
dos herí dos graven. 
Los desíperl'ectOH materiales son conside-
rables. 
Klevaeión (U' catejíoría. 
V\-ASHlNGTON 20. 
E i Gobierno ha hecho público su propósi-
to de elevar á Embajada la actual Legación 
yankee en la Argentina, á cuyo fin se' con-
s ignarán en breve los oportunos créditos. 
Viaje de iiií*tfiic<rión. 
BUENOS AIRES 20. 
La fragata-escuela "Sarmiento" ha zar-
pado para efectuar un viaje de instrucción 
alrededor del mundo. 
Í/M a i u t i i H t í a . 
LISBOA 20. 
A l discutirse en el Seuado los ar t ículos de 
la proposición^ de amnis t ía , fué ésta objet'.v 
de algunas modificaciones, las cuales serán 
discutidas mañana por la Cámara de los D i -
putados. 
En el caso de no ser aceptadas dichas roo-* 
dificaclones por la Cámara , el Congreso na-
cional se reuni rá ei mismo día por la nocb« 
para resolver de í imt ivameute . 
D E T O R O S 
Pafltor j Belmontc. 
Un cablegrama de la Habana nos da cueo-
ta de la salida, con nimbo A España , de Io« 
aplaudidos diestros Vicente Pastor y Juan 
Belmontc. que embarcaron en el trasatMnfci-
co "Mar ía Cristina". 
Los diestros fueron despedidos por muchos 
amibos y admit adores. 
Eu Sevilla se prepara un cariñoso recibi-
miento al torero de Triana. 
E l Club Belnumle, eu pleno, piensa salir 
á reeibir á su ídolo, llevando varias banda-1? 
•de música. 
ACADEMIA U N I V E R S I T A R I A C A T O L I C A 
Pltiza del Progreso. 5, prineipal. 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su con-
ferencia, sobre ••Ciemias filosóficas", don 
Juan Zaróuriieta. 
A LOS PÁRROCOS 










Mañana domingo, á las cuatro y me'lia, 
en función entera, se rep resen ta rá la farsa 
cómica en tres actos " L l u v i a de hijos", es-
trenada el jueyes con éxito ruidoso, acom-
pañada del sa íne te "Las malditas ideas". 
Por la noche, á las diez y media, en sec-
ción doble, "Lluv ia de hi jos" . 
Neu ra s t én i cos , tomad la Xeumstina 
(.•horro y recobraré is vuestra salud. En to-
das las í'ariuacias, 3,50 pesetas frasco. 
Recomendamos á las señoras y Común i ' 
dades Religiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánica" , inserto en la cuarta 
plana. 
Sociedad e.-pa/iola de Coiiiisi.mi.-ias y Via-
jantes del Comercio. 
E l próximo domingo, d ía 22. á las diez de 
la m a ñ a n a , se verificará en la C á m a r a de Co-
mercio, calle de Juan de Mena, núm. 2, edi-
ficio de la Bolsa, la votación para la reno-
vación de la Junta directiva cu pieno. 
La anugua v iiiulicioii de Campanas, 31-
| rígida por 1). Constantino de Linares de 
Carabanchel Rajo. Madrid, se ofre e para 
; la refundición de i-ampaua^ rotas, bien en 
' tipos Romamw-. Bes^tiilonéR, dándolas él mis-
I mo sonido, meta' y forma qué tuvieron, si 
: así lo desean. 6 xe L-amlmm por lluevas es-
' peciales. de la casa, do Metales de primera 
¡ calidad., de puro fobn- y estaño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la 
1 casa, pagos íi planos, garan t ía quince años. 
Para más detalles, dirí janse al director 
i de la Fundición. ( onstmitino de T.inMies, 
; CaralíHíichel l íajo. Vladrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus eonipromisos, lia mereiido 
| la recomeudaf ióu de la mayoría de los bole» 
t inc¿ edés iás t ieo í de laí diócesis de EspaüK. 
tJs proveedora de la.- Catedrales de To-
ledo. Córdoba, Málaga Cádiz y Santander. 
CATARROS-TOS. — Jarabe de he» oína 
(benzo-cinámico) del doctor Madariaga. 
Agradable é insuperable remecíio pectoral. 
LAB amas frescas que toman diariamen-
te Vino OXA. crían más robustos los 
niños. -
EXPOSICIÓN üt INÜISTKUS ELECTRICAS 
La Juma dim-tiva dt; esta Expo.-V-ión. ha 
logrado con sus .¡¿est iones cérea de S. M. el 
Rey, el apoyo pcisonal de éát*. 
A Vmás. el Oohieruo suhveneioiiará la Ex-
posición coa 10 millones de pesetas, cantidad 
igual á la que «lo oí Mnnicipo de Rai(r«-
lona. 
Las más ilustres la-i>ui)ali<iadfís del Comenv 
eki; de la Industria, do la?; Artes y do la f.4-
teratura, cooperarán al esplendor del graft Cer* 
tamei», >. . , 
Sábado 21 de Febrero de 1914 E L . D E B A T E 
MADRID, Año IV, Núm* 835 
Vacantes. 
:' Se hafla Tacante en la dáócesás úe Almería 
la plaza de-sacristán- de la paiT-oquia de Vé-
iez-Blanco. 
—En la de Avila están vacantes también 
las,plazas de sacristán de las parroquias de 
Reviüa de Barajas y de Mart ín Muñoz de 
las Bosadas. ' , . 
Ooiacionee canónicas . 
H « n tamado h » colaciones canónicas de 
sos respectivos cftratos de N í ^ x y Herrer ías 
jos Sres. D . €asto García Galera y D, Biea-
weniw© Alaz/xm <_lasSaños. 
Nombramiesttofi. 
Han sido nombrados: í^oídsor y vicario 
gcoerai de ia diócesis ¿e Jaca, el muy iaisire 
señor doctor D . Marcos Antom y Antón i . ca-
nónigo doctora! de la Santa Igiesia €aiearai; 
eetaretaróo de Cfenara y üotaerno deJ Ob^-
pado. el doctor D. Guillermo TorAio de Dios, 
x mayor-oomo del palacio opiseopal del oiismo 




E n la diócesis de Segovia, el presbítero 
D. Gervasio Hernangómez y HeriKingóméz, 
párroco de Añe. 
En la de Jaca, el presbítero D . Mariano 
OJaver Periel, p-árroco de Latre. 
) deben estar ó no legalizadas las certifica-
ciones qne expidan las Secre tar ías del Se-
nado y del Congreso para que los que as-
piren á ser proclamados candidatos á d i -
iputados á Cortes puedan justificar su de-
I recbo por reunir aigunas de las con-dicio-
nes 1.a y 2.' del art. 24 de la ley Electoral 
vigente, y hal lándose resuelto el caso en 
sentido negativo por Real orden de 33 de 
Enero de 1891, que en este punto concreto 
debe entenderse en vigor, toda vez que en 
•nada se opone á los preceptos de la ley de 
S de Agosto de 1^07. sino que, antee bien, 
simpiü&ca y facilita e l ejercicio de los dere-
chos que la misma concede. 
La Junta Central, en sesión de boy., ha 
acordado que haga presente á V. E. la con-
veniencia de que, para evitar cualquiera 
duda que la fecha de te. citada Real orden 
pudiera suscitar, se dicte con carác te r ge-
neral otra nueva declarando vigente la de 
23 de Enero de 1891, por la que 9e> estable-
ció que no es necesaria la legalización no-
ta r ia l en las certificaeione» que para acre-
ditar iae cualidades de ex diputado ó ex 
senador se expidan por jas Secre ta r ías 
ios respectivos Cuerpos ColegjeJfidores, eom-
prendr'ndose en esta dec ia rac iúa las que, 
también para fines eiectoxaiea. ee refieran 4 
senadores ó diputados en ejercicio. 
Y eostformándose S. 14. e l Rey (q. D. ̂ . j 
con e i preinserto dictamen, se ha sarvido 
resolver de conformidad con ol mismo. 
De Iteai orden lo digo á V. S. para, sn 
conocimiento y traslado urgente a l presi-
dente de áa Junta provincial del Censo de 
esa provincia, pnbiMcándolo atiem&s en nú -
mero extraordinario dei "TJoietín" de l a 
misma. Dios gnarde A V . S. muchos años . 
Madrid, i 9 de Febrero de 1914.—Sá&chez 
Gntescra. 
Señor gobernedor c iv i l d e . . i " 
- Degalizaciones notariales. 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
Real orden: 
"Excmo. Sr.: Habiéndose expuesto ante 
esta Junta Central del Censo la duda de si 
90 DE F K B R B K © D E 1914 
BOLSA VE MADRID 
Bogamos á nuestros suscrtptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto deí periódico. 
E l i DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
F o n d o s p ú b l i c o s . iHtwrior 
Serie F , daSOkOOO pesetas n o m i n í i a s . . . . 
» E , > 23.000 > » . . . . 
• IX. » Í2.500 » » 
» C, > 5.0W » » . . . . 
> ' B , • 2.509 > » 
» A , > 5«0 > 
» G y H , ( jefWy>W.ptas . 'níMnii i fS . 
En difereiites ser i»s 
!demfln d»m es . . . _ , 
Idcnvfin t>r6ximA 
Amorthable al 5 ' / a . 
Hem 4a.,. . 
Banco Hipotecario rte Espetfla, 4/». 
Obligaciones: F . C. V . AríM. S0/,-
Sociedad de Rleclricldad Mediodía, ó . . . 
Electriddad de Chamberí , 5 "/j 
Sociedad G. Axocarcra de España, í 9 / » ' . 
Duión AlcoT-lera EspaSoia, o9-g • 
Aecionesdol Banco <Ío EspaKa. 
Idem H jspanro-A'tiopk-ano 
Wom Hjpoíeettrio de España. 
Idem detastina 
Meca Esi>añci de Orí-dito 
Idozn GentraT Mejicano 
Isioffl Espallol del Río de la Plata 
Gcmpafíta AiTaaditaria de Tabacos 
S. Q. Azucarara do BspaGa. Prefsrontea. 
Idom Ordinar ias . . . . . v 
Idom A i tos Hornos do Bilbao. 
Idem T>nro-KeI(j;iara 
DiáñB Aicoholora Espafiota. fi " ». 
Idom Resitiora EspaBola, 50/e. 
l i ten Esoafioiado Explosivos. 
A y t m t a m l e n t o d a M a t d r i i , 
Bmp. 1863 Obrij» aciones 100 pesetas . . . . 
Idem por resaltas. 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., on ol ensanche 
















































































BOiiSA DE BILBAO 
i Altos Hornos, 32 4,00; Resineras, S6,00; 
Explosivos, 232,00; Industria y Comercio, 
18 8,00; Felgue-ras, 41,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,52; Francée , 87,25; Ferre-
i carriles Norte de España . 452.00; Alican-
tes, 451,00; Río t in to , 1.804,00; Crédit Lyon-
nals, 1.595,00; Bantos: Nacional de Méji-
co, 505,00; Liondres y Méjico, 263',0«; Cen-
t ra l Mejicano, 84,00. 
BOLSA DE LON DRES 
Exterior, 8 9,00; Consolidado inglés 2 ^¿ 
por 100, 76,18; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 " por 100, 103,75; Japonés 1907? 
100.00; Mejicano 1-899 5 por 100, 86,00; 
Uruguayas % por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 265.00; Lon-
dres y M-'jieo, 140,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLS A DE B L E N OS AIRES 
Banco de la ProTineia, 158,50; Bonos H i . 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E OBlhE 
Bancos: de Chile, 197,00; Bsi>añol de 
Chile. 130,&0. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la cttsa Santiago Kodore-
da, Ventura de íá' Vega, 16 y 18.) 
Tc íe^ra raa del 20 «fe Febrero de 1914. 
CAMBIOS SOBKE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , 10«,20 y 15; Londre», 26)Tg; Ber-
l ín. 130.^5 y 131,2S. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interioi ' fin de mes, 79,87; Amort isaVíe 5 
por 100, 99,20; Nortes, 96,30; Alicantes, 
96,10; Ora-nses, 25,00; Andaluces, 67,13. 
F lore ro y Marzo... 
Marzo y A b r i l ~ 
A b r i l y Mayo 
Mayo y Jimio. . 
C l s r r e 





C i e r r e 




Ventas de-ayer en Liverpool, 12.000 balas. 
L -3 temperatura 
o — 
A .ias otífao <5e la mañana, marcó ayer el i 
termómetro seis grados. 
.A las doce, nueve. '.' 'r^ i. , 
A las cuatro de la tarde, ocho. 
La temperatura máxima, fué de doce. , 
La mínima, de cinco. 
El barómetro marcó 705 milímetros. Tiem-
po variable. 
r e i l i g I o s a s 
Día 21 . Sábado.—San Severiano, Obispe, 
y má r t i r ; Santos Secundino, Siricio, Félix. 
Ascanio, Sérvulo y Saturnino, márvires, y 
el Beato Diego Oarvafio, de la Compañía de 
Jesús , má r t i r .—La Misa y Oficio divinó soi: 
de Santa Paula, viiwla, cen rito semidoble y. 
color blanco. 
Religiosas Salesas (Sau Bernardo) 
(Cuarenta Horas).—Misa mayor á las í iez , 
y 'por la tarde Preces y Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las diez y media. Misa 
para la Corte Angélica. 
Capilla de] A Ve María .—A las once Misa 
y Rosario, y á las doce comida á cuarenta 
mujeres pobrés. 
Oóngoras .—Ejerc ic ios Eucar ís t icos de la 
Adoración Reparadora de las Naciones Cató-
licas, con Misa cantada por la m a ñ a n a , á. 
las nueve, y plát ica por la tardo á cargo del 
señor Marina. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—A las - seis solemne Salve y Ple-
garia á la Sant ís ima Virgen. 
San Ildefonso.—Junta de celadoras del 
Apostolado de la Orarsión, por la tarde, á 
las cuatro y media. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Mar-
cos, Evangelista. 
• 
En la igksia del Salvador y San Luis 
Gonzaga, de esta corte, se ce lebrarán du-
rante la Cuaresma piadosos cultos. 
En los días 22, 23 y 24 tendrá lugar un 
Triduo de desagravios. 
Del 8 al 14 de Marzo se rán los Ejercicios 
espirituales para señoras , bajo la dirección 
del Rdo. P. Antonio García Valdecasas. 
E l 28 de Marzo d a r á comienzo el Septe-
nario á Nuestra Señora de los Dolores. 
Además , todos los miércoles y viernes de 
Cuaresma, á las seis de la tarde, habrá Via-, 
Crucis y sermón, que predicará un padre i e 
la Compañía de Jesús . 
{Esté per iádi to ss publica con censura ecU.' 
K E A L . — (Función 68 de abono y 41 
turno segundo).—A las ocho y tres cuartos, 
Un bailo in maschera. . ' 
C03IEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
El orgullo de Albacete. 
De una á seis de la madrugada, último 
baile de máscaras . 
PRINCESA.— (Mc-da).—A las diez, La 
fuerza del mal y Los macarrones. 
. L A R A . — (í3eneíicio de Catalina Elrce-
ua) .—A las nueve y media, (función com-
pie t a ) . Los chorros del oro. E l perfecto 
amor (tres actos, estreno) y Con flores á 
María. 
A las seis y media (doble). La señorita 
se aburre.—Ccn flores á María (estreno) y 
Totó. . 
PR1CE.—A las nueve y media. Las go-
londrinas. 
APOLO.—A las siete (senci'lla), Sangre 
y arena.—A las diez (sencilla). La boda de 
la Farruca.—A las once y tres cuartos 
(sencilla). Sangre y arena. 
COMICO.—A las seis y media. El poco, 
juicio (estreno).—A las diez y media. La 
piedra azul.—A las once y tres cuartos. 
Feria de Abr i l . , . 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) , López de Coria (dos ac-
tos) .—A las diez y media (doble), Lluvia 
de hijos (tres actos). 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
día, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: P I Z A R B o T l * 
A G U A S m i n e r a l e s 
Rropietarlos: Viuda é os de R. J . GHAVARRÍ.—Dirección y Oficinas: adrld. 
La fotografía m á s elegante, cómoda y económica 
de Madrid, en planta baja. 6 preciosas postales, 2 pe-
setas. Casa especial -para bodas y ampliaciones. Para 
Carnaval se prepara nueva exposición. San Bernar-
do, S i . 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
.Invar, que> por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho re lo j , no he-
mos vacilado en 
reoomenda r i o á 
todas las personas 
destíosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nomét r i ca . 
:, Pts. 
Con carja de 
acero ó ní-
q u e l — 45 
Idem de plata 60 
Se faeiTitan á 
;los señores sacer-
dotes á pagar en 
«eis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagos a l contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A DE PARIS, 
FÜENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento deí l , 5 0 
por cfertificado. 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
•Madrid,- visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrvas casas con los cien m i l 
i objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
Inconcebible. Vedis y os convenceréis de esta verdad. 
LEtxA-NITOS. 35.—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
PRECIOS DE SUSGRTPGiON 
6 meses. 3 meses. 
< Madrid „ Ptftfi. 
'FIOVÍBCMS. . . . > 
¡Por tuga l » 
> Ex t r an j e ro : . . . . . . . » 
' Unión postal > 










T A K I . F A D E P U B L I C I D A D 
S Afiífjtóes iadustriales 
^Bafefiiete.. . 
SNoticias 
SBJbí iograf ía . . 
) R e ñ í a m o s — . _ — . 
Í E o xa coarta plana -
; . > > plana entera.. _ , 
. » » media plasa^.. . , 
( * • » cuarto p i m í a . . . . 










tas pagos adelantados. 
Stéa i u t r a&i «aOsfai 10 ténflmos tía Impuesta. 
ísqneias basta tas tres de la ¡naarngdtía eB la 
tepr'Nia, CALLE DE PJZARRO, 14. 
c c i ó n y A d ] & ó i i * t B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A O f% I O 
T S I ^ ^ N O 555.—APAE'1'ADO 46* ^ .•• 
VELAS DE C E R A 
CHOCOLATES . 
iülWTÍli RÜIZ DE GAüNA 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
TRUST ANUNCIADOR 
Agencia Oatóílca <ie pnWidaad. Se admiten anuncios 
pera todos l o s peric'Klkw. Combiflacioncvs económicas. 
E ; S Q L J E : L . A S 
« « • a d a t e m o s l i i i i f i l B i m . i m i u t o d a c l a s c de e m p i e í M Í o s y 2*1*^^ c o n s e r j e s , m o z o s d e c o m e d o r , i n s í i f n t r i c e s , 
« t o n . e n a s . ^ u r ^ . - v s , e t c . . etc. B a ^ t a c o n u n s c n d l i o 
'xnsv. Pez^ a. WéUSaoa aú^iro S . 7 6 - S . 
S O C I E D A D 
B I L B A O 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al col? de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en ]as dimensiones asna-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
CarrHes Phoeníx ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios-
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicacionos. 
m\m TODA L A CORRESPONDENCIA 
de V i z c a y 
L I N E A » E BUENOS AIRES 
Servicio :nensual, saliendo de Barcelona, el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
%, directamente í>ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trace-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A » E NEW-YORK, CUBA ¥ MEJICO 
Servicio meli0ual, saliendo de Génova el 31 , de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York,. Habana y Veracruz 5 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A 1>E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliend") de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijún el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, sa l i ead» do Barcelona el 10, cl 11 de Vateneia, el 13 de 
Mái¿sa , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz d© la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, coa transbordo en Habana- Combina por ei 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de ífavegación del Pacific»; para cu-
yos poertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga pava Maracaibo y Coro, eon transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curáipano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I F I N A 8 
Trece viajes annailes, arrancando dé Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, 5 Febrero, o Marzo. 1 y 30 A b r i l , 28 Mavo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y "10 
¡Mclembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. : l lo .Ho y 
Manila. Salidas de ManDa cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero,, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Maro. 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, i Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias qne á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz. Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las PaU 
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P60 el 5, haciendo las escalas de Canarias y da la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado í-ervicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías q u í se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ma y vuelta y demás informes que puedan interesar a l pasaiero 
dirigirse L las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en kw Hete* de expor tac ión .—La Com 
hacer las excortadores» á n g u l o s coya venta, como ensayo, deseen 
L A S E N F E E S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VISTA, CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas, nna peseta .—VICTORIA, 8, y A T O C H A , I , y principales farmacias. 
C H A L E T 
de nueva construcción, con huerta y j a r d í n , próximo 
á Bilbao, con buenas vistas al mar, compuesto de só-
tano corrido asfaltado; tres pisos, con quince habi-
taciones espaciosas; además , cocina, tres excusados, 
cuarto de baño , galer ía , etc., con instalaciones de 
aga», luz «léc t r ic» y . t imbres . Se vende barato. I n -
formarán : • Lista, 6, piso tercero. 
Acreditados talleres del escultor 
I C E N T E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
¡NOVEDAD! 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
Con este aparato hasta un niño pue-
de r á p i d a m e n t e y sin igual perfección 
Z u r c i r y r e m e n d a r 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
D E TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, L A N A , SEDA O H I L O : : 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora m e c á n i c a va acompañada de las 
instrucciones precisas para sn funcionamiento. 
Se vende l ibre de gastos previo envío de DIEZ 
PFoETAS por giro postal ó . mutuo. No hay 
" ca tá logos . 
11 
PASEO DE GRACIA, 97, RARCELONA 
n 
EN E L 
KIOSCO D E " E L D E B A T E " 
Diccionario Fal-la en cinco idiomas 10,00 
Los Irapenses, por D. Eipidio de Mier 6,00 
Obras escogidas dol Filósofo Rancio 5,00 
f i losof ía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
(Juriosidadea, por O. L imk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Ll i te rás . . . 2,50 
Carlista? de antaño, por el barón de Ar tagáu . . . 2,00 
Cruzados 3íodemos. . . i ' 200 
Cada maestriio..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosan de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y di r ig i r Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 2,00 
E l Angel de Soraorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes cient'ificos, por el padre Ricardo Cirera. 1,50 
Pe*egri-nació% de la Lealtad, por Cirici Ven-
TAH6: :• : • - J . . l,C0 
Los crímenes ¿él liberalismo \ QQ 
Raido de armas, por M . Sierra Bustamante... 1̂ 00 
Discursos pronunciados en. la velada necroló-
gica en honor de Menóndes y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D . Angel 
Herrera 
Los hoy-seouts españoles desde el punto de 
vista católico ^ 





COÍÍFEBEKGIAS DADAS ER LA ACADEMIA D E J U R I S -
PWJDENCIA POB L A TJXION DB DAMAS ESPAÍfOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación Cívica, por D . Antonio Mam-a... 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva....... . . . . . . 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de" 
Ciienca... v 
Isabel la Católica, por D . Pío Zabala 
Inf lu jo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Laruperez.. (350 
I^a Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 050 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
• X V I , por Lampérez 
E l Tedio; como sintóma s o á d , por el vizconde 
de Eza 
OriettlaeioHes c Indicaciones para la formación 
de StotíKemttts Agrícola*, por D. Antonio Mo-
• uedero.........v.. ; 
EVAgritíUlior y el Obrero en el Sindicato Agr í -
cola 
E l AyrivuUor y el Obrero regenerados, por 
D. Auionio Monedero -.. 
T o d o , p e d i d o . d e b e r á d e i r a t - o m p a ñ a d o de s n i m -











G I B R A L, T A R 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaü, etc., etc. 
E S P A G N E e l .27 de Febrero. 
P E O V E N C E e! 17 de Marzo, 
IT A L I E eJl 7 de Abo!. 
§1 giTranto la CQ.oio,d.i4ad, limpieza é higioue, alimentos, servicio y 
•apidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
•íferos eléctricos, aparato^ de desinfección, ('amas de Hierro, hospital, 
aédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
le los pasajeros, estos buques se eucuentrau provistos de potentes apa-
atos de telegrafía sin hilos que les permite e-star en comunicación con 
a tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm, 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: < PUMF G1BRALTAK 
iWBiliite i i 
Dentro Ge esta Sección publica remos auuncios cuja extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cén t imos palabra. 
En esta Sección í eno rá cabala la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de mívs de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras quo excedan do este n ú m e r o 5 céntimos, siem»! 
pre qne los mismos interesados den pci-sonalmcnte la orden de publicidad' 
en esta AdministracnuK 
VENTAS 
• SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
meva Altos Hipódromo 
Mahudes) Alfar. 
PARA EL CüLfa 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
sas. Riera San Juan, 
L3, seg mdo. Barcelona. 
/ARIOS 
FABKICA de campanas 
v- relojes públicos de los 
ciijos do Ignacio Morúa. 
'or ta l de Urbina, 2, Vi-
oria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar n iños , se-
ñori tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Acaderria de Derecho 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
x precios de miua. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS y vermouths, cx-
pór tanse á todos los paf-
ês. Maj'ner, P l á y Sugra-
ies, Reus (TaVitgona). 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Pajeneia). Exporta-
ción á provincias. 
G K A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
ojes de torre. Especiali-
dad en yugos, metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustú .T Murga Zulueta. 
Vitoria. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Sraitb. Premier", pre-
ferida Por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati-;. Otto Streitberger. 
Apartado. 335, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 5. 
. GlvAN surtido en b a ñ o s , 
iavabos, - vatereclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu^ 
nenas para c o n d u c c i ó n de 
agua, h /xoortac ión á pro-
vincias. Lacouja Herma-
nos. Paseo de tíaij J u a n , 
•i 4, f e lona . 
AMPEf ACIONES foto-
gráficas, ¡arccldo exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme-;, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
VINOS finos de todas 
; clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio.ia. 
MAQUINAS de escribir 
" Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J. Royira. .Barcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
FABRiCA dé mosáicos 
Iiidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d3 José Hidalgo 
Bspildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera . 
Bolsa d e U r a b a j o 
NECESITAN TRABAJO 
UNA SE5-0RA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita educación, 
px-ofesora de música, de-
sea una plaza de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para dar 
lecciones fuera de el,: ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles, éscri-
b i r á esta Adminis t ración 
SACERDOTE gradúa 
do, con mucha práct ica, ds 
lecciones de primera ¿r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe. . 7, 
ruincipal. 
PORTEAN D •Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián, 
SEÑOsíA, buenos infor-, 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa catól ica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
PRACTICANTE medir:-
Ba, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In* 
rormarán : Marqués , ü r -
quijo, 4J, bajo. 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras' en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
etcétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para ofleina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda. 
'Jó, 3." izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
iecciones bachillerato; er-
efianza especial del latín, 
•íau Marcos, 22. principal. 
SEÑORA portuguesa, 
jatóiica y joven, ofrécese 
)ara dama de compañía, 
l ía de gobierno, para n i -
ÍOS ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
i cuarto izquierda. 
SEÑORITA joven y for-
ma!, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Cocde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
OFRECESE para acom" 
p a ñ a r señora ó señori tas 
Sierpe, 8. 
SEÑORA buena edad 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
( ó sacerdote. Jorge Juan, 
i nom. 4, panadería , Infor-
! marán . 
M A D R E é hija educa-
dae-, inmejorables infor-
mes, desean colocarse ca-^ 
sa señora ó caballero solo. 
í Bordadores, 3, cerer ía . ' 
